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Anteayer feé obsequiado con nn es-
pléndido almuerzo, en la Legación de 
España, el gran poeta Salvador 
Kncda. 
El (Ministro Plenipotenciario, señor 
Soler, y su bella y elegante esposa col-
maron de atenciones á sn ilustre liiíés-
,p£d. 
B invitaron para que les acompaña-
ran en a.qnel oportuno y simpático ho-
menaje, á los presidentes del Casino 
Español y de las sociedades regiona-
les, al señor llanero, .Secretario de la 
Legación, al Sr. Conde de Sagunto, al 
Sr. Banees y Comle y a l Sr. Rivero, 
Director del decano de la prensa ha-
ib añera. 
Todos salieron complacidísimos de 
las atenciones de qne fueron objeto en 
la easa de España. 
i No pxí'bli'camos ayer esta nota de 
actualidad, porque quer íamos honrar 
con ella esta sección del D i a r i o . 
! ST porque deseábamos también, aña-
ffir, icomo podemos hacerlo hoy, que 
los elementos intelectuales del país, 
unidos á los españoles, so preparan 
para celebrar una .gran fiesta en ho-
bpr de Eueda. 
Y que el Comité Central de la Colo-
nia Española, ha encargado al eximio 
poeta una poesía para que sea leída 
ni la recepéión que h a b r á de celebrar-
le ol viernes en el Teatro Nacional, 
Y ho ahí •ocimo, lejos de perjudicar 
AUainira á Rueda, n i Rueda á Alta-, 
mira, como algunos temían, casi se 
puede decir que se ayudan y se eom-
¡Qletan, porque ¿qué mayor gloria pa-
3ra Altamira que verse «cantado por el 
bardo andaluz en las fiestas de Cuba; 
y qué mayor satisfacción para Rueda 
que la de tener á su lado en los home-
najes que este país le ofrezca, al em-
bajador extraordinario que la eélebre 
Universidad ovetense ha 'enviado á 
América ? 
Llega Altamira cargado con los lau-
reles conquistados en los incruentos 
combates que por la ciencia y por la 
raza acaba de l ibrar en las márgenes 
del Río de la Plata, en las faldas de 
los Andes, á orillas del Hudson y 'en 
la elevada planicie donde se levanta 
la gran ciudad que un d í a fué capital 
de la Nueva España , y apenas penetra 
en el castillo de respeto y de amor 
que los corazones cubanos y españoles 
le habían levantado en esta isla cncan-
tadft, suena al pie de las almenas la 
voz dulcísima del trovador que más 
lauros alcanza en las justas y torneos 
de :estos últ imos tiempos, y así tiene ñn 
poético y románt ico la obra eminente-
mente prác t ica del ilustre represen-
tante de la famosa Universidad de 
Oviedo. 
¡Misterios del destino, que une y 
estrecha en un. mismo lazo de amor al 
que pasa la vida soñando y al que só-
lo la realidad preocupa y conmueve! 
1 l a h a : 
E L R E C I B I M I E N T O 
Hoy, á las tres y media de la tarde, 
desembarcará en la Habana, después 
de haber cumplido en Triscornia la 
cuarentena reglamentaria, el ilustre 
delegado de la Universidad de Oviedo 
en las Repúblicas de Hispano-América, 
don Rafael Altamira. 
Le recibirán en el muelle de Caballe-
ría, que es el punto designado para el 
desembarque, el Ayuntamiento con la 
Batida. Municipal, la Universidad dü 
Tía baña y el Instituto de Segunda Eu-
seííanza, el Secretario de Instrucción 
Pública, el Ministro Plenipotenciario 
do España, el Comité Central de iá Co-
Jonia Española, las Sociedades Regio-
nales, etc., etc. 
Los alumnos de la Universidad y del 
ín i t i tu to acudirán á recibir en mani-
festación al catedrático y conferencis-
ta insigne. 
La comitiva se dirigirá al hotel M a n -
h a t t a n , en cochea y automóviles, por 
la calle de O'Reilly y Avenida de A l -
bear, donde los alumnos del Centro 
Asturiano ar ro ja rán flores desde los 
balcones sobre el carruaje que ocupe el 
doctor Altamira, bajando una comi-
sión á entregad al sabio profesor un ex-
presivo mensaje de bienvenida. 
Se nos ruega advirtamos que la hora 
de la cita para recibir al señor Alta-
mira en el muelle de Caballería, es la 
de la4 tres de la tarde, recomendándo-
se la puntualidad. 
L A RECEPCION E N 
L A U N I V E R S I D A D 
Mañana, por la tarde, se verificará 
en el salón de actos de la Universidad 
Nacional, ia recepción solemne del Dr. 
Altamira, cuya presentación al Claus-
tro Universitario estará á cargo del 
distinguido doctor Dihigo.» 
E l tema sobre el que disertará el 
insigne catedrático español, es el si-
guiente: " L a obra americanista de la 
Universidad de Oviedo." 
Para asistir á esta primera confe-
rencia, existo extraordinaria expecta-
ción entre el elemento intelectual "cTel 
país. 
—fQi «Mu •• » 
B A T U R R I L L O 
Justa observación 
Señor Joaquín J. X. Aramburu. 
Ajmigo y buen hombre : 
Diga algo de los indultos en causa 
por rapto, que ya se van prodigando. 
Un padre entrega á la justicia al rap-
tor de la honra de su hija, y el seduc-
tor, aparentemente condenatlo. es in-
dultado. Si el padre mata, vá a presi-
dio ; si consiente, la hija se prostituye; 
una ramera, más. 
Por oro ó por otra miseria, el crimen 
contra el honor se extingue. 
Ya también los delitos de orden pri-
vado, perseguibles á. instancia de parte 
ofendida, son perdonados por quien no 
tiene autoridad para ello. 
E l que rapta á una joven y la aban-
dona, es responsable de lo que ella ha-
ga de malo después en el camino de su 
perdición. E l perdón en el rapto y en 
el estupro sólo puede ser concedido por 
el lesionado; ó expresamente extin-
guida la pena por el matrimonio. 
Hable de esto pronto, y acaso evite 
á un hombre honrado i r á presidio, si 
ve en la calle al ladrón de su honra. 
Efectivamente: es un abuso de au-
toridad perdonar injurias que otro ha 
recibido. Nadie tiene derecho á dar por 
lavada la ofensa, sino el mismo que la 
recibió. En los delitos perseguidos á 
instancia de parte, el Estado no tiene 
más que hacer que amparar con el man-
to de la ley al querelloso; nunca debe 
escudar en la impunidad del favor al 
ofensor. Nadie, sino uno mismo 
tiene la tasa y medida de su dig-
nidad. E l gobernante puede per-
donar la ofensa inferida á la co-
lectividad que lo hizo gobernante, pe-
ro mientras el Código no se encargue 
de velar por los fueros de todos | mien-
tras para el castigo de nna ofensa, el 
ciudadano tenga que molestarse y gas-
tar oro, presentar la querella, pagar 
el abogado, personarse y acusar, el Es-
tado que le ha desamparado, no tiene 
facultad ninguna para desarmar su 
justicia y hacer ilusorio el castigo. 
En un pleito civi l entre partes, el 
Grobierno no puede anular la senten-
cia del Tribunal, perjudicando al in-
teresado que tenía razón. ¿Con qué 
derecho en asuntos de honra, cuando 
'é! se ha encogido de hombros ante el 
ultraje y ha exigido del perjudicado 
que acuse y pleitee; con qué derecho 
cuando el fallo es firme, se interpone 
y absuelve? 
Siguiendo esta teoría, suprímanse los 
tribunales, y que el gobierno falle los 
pleitos, y la Secretaría de Gobernación 
aplique ó no el Código. 
Y es lamentable la frecuencia con 
que se declara en Cuba extinguida la 
acción y nulas las accesorias de una 
sentencia firme, en causas que no fue-
ron perseguidas de oficio, sino á ins-
tancia de parte perjudicada en sus in-
tereses, su persona, ó su honor. 
Por eso he aplaudido calurosamente 
la enmienda Lanuza á la ley de amnis-
tía por delitos de imprenta: el perio-
dista, menos (que nadie, debe injuriar 
á los demás ciudadanos. 
En cuanto al otro extremo de la car-
ta que comento, pienso haber escrito, 
indignamente, cuanto es posible decir 
acerca de ese abuso del poder, cómpli-
ce de la inmoralidad, que burla la dig-
nidad de una familia, que desampara 
é una niña seducida, que fomenta la 
corrupción de costumbres y entrega al 
tenorismo cínico, las llaves de los ho-
gares honrados. 
¡Parece mentira que tengan hijas, y 
las amen, los que gestionan y conceden 
indultos de ladrones de virginidad y 
escarnecedores de canas; parece men-
tira que los viles que llenan de ver-
güenza nombres de familias •decentes, 
encuentren protección y gracia donde 
debieran ser malditos! 
Me dicen 
Señor Aramburu : Sería conveniente 
que. desde sus "Batur r i l los , " lla-
mara la atención de las autori-
dades para que se bagan más escaleras 
i'ii el roiiteama. y. en 'general, en to-
do el primer piso de la Manzana de 
Gómez; pues en caso de incendio ó de 
simple alarma, son insuficientes una 
que hay para el público, y otra, muy 
estrecha, para servicio interior. 
Más vale precaver que tener que re-
mediar." 
La observación es oportuna y bien 
intencionada. Nunca estarán de más 
las precauciones, en eso de garantizar 
vidas de inocentes que vayan á diver-
tirse y puedan ser atropelladas por 
los que huyen. 
Para estas cosas, más que para per-
seguir á la emisión del pensamiento, 
están las autoridades. 
Y sigue mi comunicante: 
"Es extraño que ningún periódico 
lamente el hecho de encontrarse en Pa-
rís nuestro ilustre Albarrán, murién-
dose de tuberculosis, según carta que 
acabo de recibir." 
No es muy extraño, amigo mío. Nues-
tros ilustres tienen perfecto derecho á 
nuestro amor, después que mueran; 
cuando ya su gloria no hace sombra. 
A veces, cuando en el concierto de la 
actividad mundial, un nombre de cu-
bano aparece colmado de homenajes, 
nos sumamos al concierto, porque no 
se diga. Y entonces hablamos de está-
tuas,- de apoteosis, de la intelectuali-
dad y del heroísmo cubano. Pero si un 
notable de esos, consagrado por la opi-
nión del mundo, volviera al nativo sup-
lo en demanda de un medio 'decoroso 
de vivir, cualquier analfabeto, cual-
quir cretino, so consideraría facultado 
para infamarlo. Y como no se colgara 
de los faldones de un cacique político, 
trabajo" le costaría abrirse camino. 
Albarrán tuberculoso... .lo que di-
rán los necios: ¿no estamos tubercu-
losos millares de cubanos patriotas, 
aunque sea de los de Agosto0 
De otro lector 
Don Salvador Meuéndez me pre-
gunta si no considero muy inconve-
niente que la Cuanta Estación de Po-
licía esté situada en plena calle de San 
Isidro, en la zona infame, como si sólo 
para meretrices existiera. 
Y dígole que s í ; que es absurdo esto, 
esto. 
M i comunicante sabe de una se-
ñorita honesta, ofendida por un niño 
gótico, que no se atrevió á presentar su 
queja en la Estación, horrorizada al 
ver que tenía que andar por una calle 
poblada de accesorias, en cada una de 
cuyas puertas se exhibe una descarada 
á medio vestir. 
¿Pero es que ya las damas honra-
das, residentes dentro de aquel Dis-
trito ó que en él sufren un accidente, 
han de optar entre renunciar á ser am-
paradas ó hundir sus botines en el lo-
do de aquella zona infecta? 
Y más me dice este lector. Que en 
la casa de la calle de Paula, donde una 
lápida hace saber que allí nació José 
Martí , se celebran bailes, de los cuales, 
y de las personas que en ellos toman 
parte, dice muy feas cosas el rumor 
público. 
Centro de Veteranos, discípulos de 
Martí , adoradores de la Revolución 
de 1895 ¿para cuándo guardáis celo 
y energías? 
j o a ó u t n N . ARAMBURU. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 21. 
Ayer por la mañana descarri ló en el 
kilómetro número 8 de la línea Cen-
tral , un tren que salió de Palma Su-
riano con ganado para Camagüey. 
El suceso fué en el punto nombrado 
Las Ohieas sobre un puente del rio 
Grande, á poca distancia del pueblo 
de San Luís. 
A l ocurrir el descarrilamiento, se 
volcó la máquina número 49 que 
arrastraba el tren, así como un carro-
janla, carro' pequeño que llevan 
siempre detrás los trenes de carga., 
en el cual viajaban el conductor y 
otros empleados. 
En el .térrible accidente resultaron 
muertos el conductor señor Juan 
Fernández, el retranquero Mario Pé-
rez, herido el maquinista Gaspar 
Zayas y el eneargado de conducir el 
ganado á Camagüey Mr. Patterson, 
de nacionalidad norte-americana. 
Los tres primeros pertenecían al 
personal de los trenes de Camagüey; 
eran de la raza blanca, y naturales del 
mismo punto. El conductor Fernán-
dez y el retranquero Pérez quedaron 
aplastados debajo de la máquina com-
pletamente quemados por el vapor de 
agua que envolvió sus cuerpos. Estos 
infelices se arrojaron del tren ai 
ocurrir el siniestro, y esa fué la cau-
sa de que les cayera encima la má-
quina, la cual quedó eompletamente 
destrozada á la entrada y debajo del 
puente que es de madera como todos 
los de ese ramal de San Luís á Palma. 
Los otros carros del tren también 
quedaron destrozados; el ganado que 
en ellos iba no sufrió nada y se dis-
persó por los potreros "Las Chivas." 
E l maquinista sufrió la dislocación ele 
una pierna y otras contusiones de ca-
rácter menos graves, y Mr. Patterson 
una luxación en el brazo derecho. E l 
primero de estos heridos fué conduci-
do á esta ciudad, donde se le presta 
esmerada asistencia. Un tren especial 
salió ayer con el doctor Infante, médi-
co de la Compañía. A las cinco de la 
tarde de ayer se dirigió por ferrocí.-
r r i l al lugar del suceso, el Juez de 
Instucción señor Saladrigas, acom-
pañado del escribiente señor Danger. 
y el médico forense" señor Somode-
villa. 
Hay dos versiones sobre la causa 
del descarrilamiento; una- que lo 
atribuye al movimiento del agua en 
un carro estanque que llevaba el tren 
delante de la máquina, y otro por ha-
berse colocado un clavo enterrado en 
la vía como para que el tren tropeza-
ra con un obstáculo. 
El juzgado cont inúa en averigua-
ción del suceso. 
El cadáver del conductor Fernán-
dez ha sido reclamado por sus fami-
liares y será conducido á Camagüey. 
Especial 
Camagüey, Febrero 21. 
á las 8 y 28 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana 
De resultas del siniestro de la vía 
central han muerto el conductor Juan 
Fernández, retranquero Mario Pérez; 
y salieron heridos el maquinista Gas-
par Zayas, Mr . Patterson, ©ncargudo 
del ganado que conducía. Los cadá-
veres serán traidos esta tarde. Los he-
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P a r a (a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer lia 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles do tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. M a r t í n e z V a r o a s , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cnda pomito ostenta la fórmula en la 
rotulcta. 
Frepvntf) usted á su medico lo que opina 
de las Pildoras del D r . Ayer, 
Preparadas por el DR. J . C A Y E H y CIA., 
Lowell. Masa., JS. U. de A. 
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ndü« vinieroii ayer. Oiroulan distin-
tas versiones sobre la causa del dea-
carrilairniento, que ti«ne apenado á 
Mr. Van Hopie residente aquí. Los 
empleados de la empresa llevan luto 
en el brazo, en señal de duelo. 
E l Corresponsal. 
C I R C U L A R 
A los conservadores: 
Las difíciles oircimstanehis on que 
se encuentra nuestro país, después de 
un año de restaurada la republiea, de-
mandan la mós seria consideración de 
los que tenemos indisolublemente l i -
gada nuestra suerte á la de la nación 
y contraído con nuestros compatriotas 
el compromiso de velar por la tranqui-
lidad y la .prosperidad públicas. 
De todos es sabido que nos propusi-
mos los conservadores coadyuvar al 
restabloeimienío de las instituciones 
patrias y facilitar la obra del nuevo 
gobierno, sin atender á lo^ anteceden-
tes políticos de éste y por el mero he-
cho de estarle encomendada la direc-
ción de los intereses generales. 
Patente está que hemos cumplido 
nuestro propósito; y no menos que ha 
resultado casi inúti l ese empeño, para 
dotar al país de la buena administra-
ción que imperiosamente demanda. La 
sediciente situación liberal no se ha 
distinguido sino por el despilfarro cada 
día mayor de las rentas públicas, por 
la falta total de sistema de gobierno, 
por su marcado menosprecio de la opi-
nión, por su divorcio casi completo de 
las principios que regulan la vida de 
los pueblos libres. E l proceso conti-
nuado del actual gobierno ha sido en el 
fcentid© del abandono caprichoso de los 
pré^lptos constitucionales, de la confu-
sión de los poderes por medio de la in^ 
rasión constante del ejecutivo en las 
otras esferas, hasta llegar á supedi-
tarlas. 
Cualesquiera que sean los principios 
qne á este respecto se profisen, hay un 
punto en que todos los amantes del de-
recho tienen que estar de acuerdo; y 
es que la constitución, mientras está 
vigente, debe ser escrupulosamente 
respetada, y como consecuencia, que á 
nadie es menos lícito olvidarla que á 
íos que deben ser sus guardadores, es 
deeir á los que gobiernan. 
Inút i l resulta hablar á los abrumados 
contribuyentes cubanos del crecimien-
to de la renta de aduanas, como sue-
le hacer los panegiristas de la actual 
situación. Demasiado saben los que 
pagan que esto significa una exacción 
mayor sobre 'los ingresos de los ciuda-
danos, de todos los ciudadanos, y que 
se hace más sensible cuanto menor es 
la fortuna personal. ' Es la renta que 
menos afecta al rico y más castiga al 
pobre. A ella se debe en primer térmi-
no el horrible encarecimiento de la v i -
da entre nosotros. Querer cohonestar 
por tanto nua administración dispen-
diosa con los estados que acreditan el 
aumento de los ingresos aduaneros es 
demostar solo que se malgasta facil-
toeule lo que fácilmente se extrae del 
esquilmado contribuyente. 
Adsmás. si en ninguna parte es indi-
ferente que crezcan desmesuradamente 
los gastos públicos, entre nosotros re-
sulta el colmo de la imprevisión. Por 
círcunstaucias históricas bien conoci-
das en Cuba, las fuentes más producti-
vas de riqueza no están ya en poder 
de los cubanos. Toda política bien 
encaminada debe dirigirse en primer 
término á procurar que salga nuestro 
pueblo do esta riesgosa si tuación; y lo 
dispendioso del presupuesto es, por el 
contrario, causa eficiente de que se 
mantenga en la ' pobreza, cuando no en 
la miseria. No se trata aquí de un in-
terés de partido, sino de un interés 
nacional; porque el empobrecimiento 
continuado del cubano es la más "grave 
amenaza contra su predominio políti-
co y la estabilidad de sus actuales insti-
tuciones. 
La falta de verdadero plan de gobier-
no en los que regulan la máquina admi-' 
nistrativa se patentiza, no solo en sus 
imprevisores procedimientos económi-
cos, sino en todos sus actos de interés 
público; y trata de paliarse con la f á-
cil apelación al gobierno personal. La 
vida de la libertad resulta muy comple-
ja y está llena do dificultades para los 
que dirigen; acudir ú las prácticas dic-
tatoriales es tan sencillo como primi-
tivo. 
Síntoma bien claro de ese estado de 
ánimo se nos presenta en el despre-
cio á la opinión, que se ha patentiza-lo 
recientemente en la iniciada persecu-
ción contra la prensa. No pretendo co-
honestar con esto los excesos á que se 
ha entregado alguno que otro periodis-
ta. Lo que hago es fijarme en la ma-
nera violenta y poco respetuosa de los 
derechos de defensa en el ciudadano, 
con que se ha procedido al tratar de 
ponerles coto. 
•Se ha patentizado con este motivo 
la ingerencia del ejecutivo en la esfe-
ra judic ia l ; con menosprecio evidente 
de la independencia de los jueces, que 
es la necesidad primordial de los pue-
blos libres, y resulta siempre el crite-
rio más exacto para apreciar el grado 
á que han llegado las costumbres pú-
blicas y el respeto que profesan los go-
bernantas á los derechos de los ciuda-
danos. Sin aprehensión alguna, como 
quien ejecuta el acto ¡más natural, se 
ha distribuido por el país un enjambre 
de jueces municipales, que hacen pú-
blica profesión de su credo político y 
se jactan de la más perfecta sumisión 
á los intereses de su partido y de los 
que gobiernan en su nombre. Y ha po-
dido advertirse con tristeza que hasta 
en esferas superiores de la adminis-
tración de justicia ha faltado el juicio 
propio y no influido por intereses ex-
traños, que demanda el recto ejercicio 
del cargo. 
Este cuadro, no ennegrecido á ca-
pricho, demanda que los conservado-
res extrememos nuestros esfuerzos en 
defensa de las instituciones. Nos exi-
ge vigilancia incesante • la pertinaz re-
clamación de los derechos que garan-
tiza la constitución á todas los cuba-
nos; la constante apelación á la opi-
nión imparcial, á la del mayor núme-
ro, que solo anhela tranquilidad y res-
peto á las leyes, como garant ía de la 
prosperidad general. 
Vinimos á la vida pública para pro-
testar en primer término, contra la 
apelación á la fuerza. Lo hicimos con-
tra la violencia armada, porque no po-
díamos resignarnos á ver convertida á 
Ouba en campo de incesantes discor-
dias, en un país que pudiera merecer 
el denigrante dictado, de convulsivo. L ^ 
hemos de hacer ahora contra la violen-
cia en el gobierno, que no otra cosa 
significa el olvido de las garantías pro-
tectoras de los ciudadanos, porque esta 
impide á los asociados el natural des-
envolvimiento de sus actividades y el 
disfrute de los beneficios de la c iv i l i -
zación. > 
En reclamar la vida del derecho, en 
defenderla, hemos de ser infatigables. 
Servimos así verdaderamente á los in-
tereses públicos, por lo mismo, y para 
que tenga fuerza real nuestra deman-
da, hemos de extremar, si es posible, 
la templanza de nuestros procedimien-
tos. Ninguna forma, de perturbación 
de la paz pública ha de encontrar aco-
gida entre nosotros. Primeramente 
porque mantener la paz es un compro-
miso solemne que tenemos contraído 
con el pa í s ; después porque nos damos 
clara cuenta de la situación interna-
cional de Cuba, y de los deberes que 
impone á los cubanos y que tan fácil-
mente Dueden sernos exigibles. 
Pueblo que ha dado tan claras mues-
tras de su patriotismo y tan dolorosaa 
lecciones ha recibido, tiene ya la sufi-
ciente experiencia y el temple de áni-
mo necesario para atravesar este pe-
ríodo peligroso, y hacerlo servir al 
mejoramiento social. Es nuestro de-
ber más estricto, como resul tará al ca-
bo nuestra mayor conveniencia, defen-
der la paz pública y abogar porque se 
respete en todas sus formas el de-
recho. 
Esta conducta es ^il cabo la única 
pat riótica, 'porque los males públicos 
solo se ékadérbán cuando se les busca 
ilusoriamente remedio apelando 4 la 
violencia. Esta siempre trae, como 
consecuencia inmediata, un retroceso 
sensible en las prácticas legales y el 
entronizamiento de la fuerza. Por lo 
mismo los que demandan el cumpli-
miento de las leyes, salvaguardia del 
orden y la prosperidad de todos, son 
los más tenaces defensores de la tran-
quilidad general, y al cabo los que de-
finitivamente tr iunfan en la empefiada 
contienda por el afianzamiento de la 
sociedad. 
Habana, 21 de Febrero de 1910. 
e n r i q u e JOSE VARONA, 
Presidente. 
Los pueblos que trabajan y contri-
buyen al sostenimiento de las cargas 
del Estado, tienen no tan sólo el de-
recho natural á la vida, sino á que 
esa misma vida se le haiga menos pe-
nosa é insoportable, para lo cual el 
Estado debe dotarlos de la mayor su-
ma de facilidades, con las que puedan 
expansionar sus iniciativas y aumen-
tar la riqueza de su suelo. 
E l pueblo de Trinidad, la actual ge-
neración tiene el derecho do exigir un 
ferrocarril y verlo implantado en muy 
corto plazo. No debe por un momen-
to más sacrificársele como se ha veni-
do haciendo, sólo por contemplar par-
ticulares intereses que van ganando 
en la demora y en cuanto más se re-
tarde la resurrección por el ferroca-
r r i l de este desgraciado pueblo. 
En Trinidad se puede asegurar que, 
más del cuarenta por ciento de los ha-
bitantes que "mueren porque no i n o -
ren," si llevan el pan no pueden lle-
var la lumbre y a" veces, ambas cosas 
faltan. 
Rotundamente afirmo lo que acabo 
de decir. Dios me escucha. Limos-
nas humildísimas que al hacerlas, rés-
tóles el pan á mis hijos, caen con al-
guua frecuencia en hogares donde 
reina la más horrible miseria, y en los 
cuales es tán sus jefes aniquilados por 
una lucha estéril y bochornosa. 
E l hombre trabajador, que eon in-
teligencia nada común á iniciativas ex-
cepcionales, no puede sacar malamen-
te para el sustento material de él y su 
lamilia, el pueblo donde agoniza de tal 
manera ese hombre, tiene necesidad de 
un presto y eficaz remedio ó borrarlo 
de la lista de los pueblos. 
Ese pueblo es Trinidad, y el reme-
dio que pide y que necesita pronta-
mente y sin dilaciones, lo sabe el Es-
tado y los hombres que lo gobiernan; 
ya lo ha pedido en todos los tonos; 
seca la garganta tiene de clamar ha-
ce, tiempo; y á sus hombres cansados 
de pedir; lo que tiene que, ¡hay que 
decirlo con amargura! t a l parece 
que juegan con el y para colmo de 
males, aquellas personas que algún 
interés pudieran tener en que eso no 
sucediese, ahitos sus estómagos y , re-
pletos sus bolsillos, sólo se empeñan 
en sacar á flote y hacer salir victorio-
sos, sus, para Trinidad, funestos capri-
chos. 
Alguien ha dicho en recientes escri-
tos qile Trinidad ha estado huérfana 
de representantetí . Yo no diré tanto, 
pues reconozco que tiene uno dignísi-
mo, en la venerable é histórica figura 
de don Juan B. Spotorno. A l sino fa-
tal á cruel adversidad achaco yo la 
mala suerte que hace tanto tiempo 
soporta este pueblo y á ese venerable 
anciano representante, apelo yo para 
que diga si son ó no ciertos los negros 
perfiles con que trazo la miserable v i -
da de este pueblo. 
Y si el señor Spotorno no bastara, 
ahí está. en abono de mis asertos el 
último mensaje del Ejecutivo Muni-
cipal al Ayuntamiento tr ini tar io, don-
de en pocos, pero significativos ren-
gilones, describe las tristezas t r ini ta-
rias; ahí está el editorial del periódi-
co. " E l Eco," nada sospechoso si se 
tiene en cuenta su adhesión decidida 
á los actuales organismos. En ese edi-
torial se pone de manifiesto cuanto he 
dicho y vengo diciendo, aún con más 
lujo de detalles; ahí está nuestra i r r i -
soria y exhausta plaza de abastos, en 
la cual hasta las viandas secas que nos 
ofrece, son importadas caras y malas. 
¿Qué significa todo esto sino la ruina 
de un pueblo V Ahí están los miles de 
hombres que este año se han marcha-
do á otros puntos en demanda de tra-
bajo, yéndose muchos acompañados 
de sus familias y llevándose sus míse-
ros muebles. ¿Qué significa este éxo-
do sino el hambre? Ahí es tán los in-
dustriales y comerciantes que entre-
gan sus licencias por no poder conti-
nuar y los que quedan, viviendo una 
vida de vilipendio y de descrédito. 
¿Cómo hay que juzgar á un pueblo 
donde el comercio, barómetro de su 
riqueza no pueda vivir? 
No declamo, no, señores; al decir 
que Trinidad ni puede sin grave da-
ño para un pueblo, esperar un año 
más la construcción de un ferrocarril 
para que fuese construido en diez y 
ocho meses, sacándolo ráp idamente de 
su aniquilante postración. 
¡Espanta pensar que cualquiera em-
presa, como ya se ha presentado, dije, 
ra que t a r d a r í a cuatro años en llevar 
á cabo esa obra! E l pueblo no lo re-
siste, ni lo aguanta n i es digno de que 
se autorice semejante vejaminoso 
atentado que en este caso no sería 
nuevo sino la . continuación ó repeti-
ción del anterior, donde se perdieron 
¡ otros cinco años ! ¡ A h ! ¡ Si viniese 
el general José Miguel Gómez por 
aquí en su anunciado viaje presiden-
cial y prescindiendo de oficiosos reci-
bimientos, se introdujera en esta ciu-
dad acompañado solamente dé un 
amigo leal y sincero, de un hombre de 
bien! Y que ese amigo fiel y patrio-
ta le mostrase estas desiertas calles 
por el día y obscuras como boca de lo-
bo y más desiertas aún cuando es de 
noche; le hiciera ver este arruinado 
comercio, miserables industrias, incul-
tos campos invadidos por la "aroma 
francesa," cual siniestra plaga; que le 
mostrase prácticamente cómo son y 
cuáles son las comunicaciones terres-
tres de todo género que tiene el tér-
mino tr ini tar io y cómo se ponen esas 
comunicaciones en tiempo de lluvias; 
y si quisiera vér más, podría ese ami-
go, organizar con bastante facilidad, 
una manifestación del hombre, forma-
da por la miseria que se oculta en ho-
gares dignos, en donde el ayuno es 
constante y sólo conforta el cuartillo 
de café con leche ó de dulce de gua-
yaba. 
Eso s í ; habr ía dp ser sin previo avi-
so para que los cohetes y las músicas 
no atronasen el espacio; los oradores 
no lanzasen sus discursos huecos y 
aduladores; n i los amigos políticos y 
presupuestivoros con sus trajes fla-
mantes ocultasen los harapos del pue-
blo visitado. ¡ Nada! Nadie más que 
ese amigo leal, que ese hombre de 
bien. 
Mediten, pues, bien, los Poderes pú-
blicos en la situación del pueblo t r i -
nitario ; y piensen que, los pueblos que 
trabajan, tienen derecho á verse re-
munerados y satisfechos; y el gobier-
no el deber de facilitar todos los me-
dios para que así sea. Trinidad, sé-
panlo los Altos Poderes: carece de 
todo y el que más necesita, que es el 
ferrocarril , es cosa que más vale no 
calificarla. , 
E l hombre, en fin, que pretende v i -
vi r en Trinidad con el producto de su 
trabajo inteligente é iniciativa excep-
cional, si no apela á la fuga, ó se vuel-
ve idiota ó pierde lo que nunca debe 
perder el hombre honrado. 
N i m á s ; n i menos. 
. n a r c i s o D E PAZOS. 
E l Ministro de Haicienda de Méjico, 
ha cedido igraciosamenite á los estu-
diantes varias casas de por el barrio 
de San Sebastián, propiedades suyas, 
para que con ellas hagan su edificio 
de alojamiento los peticionarios. Da 
además 19,000 pesos para que com-
pren el riquísimo chocolate de la es-
trella tipo francés que fabrican en la 
Haibana los iSres. Vilaplana y Gue-
rrero. 
¿Qué podr ía yo decir q , rlh]-, 
^era, y que do nuevo h a b r í o A ^ P 
blar á quienes sobradanientA e iha-
ol ca rác te r a n d a l u z ? N o t a í íOll0ce* 
muv intenso ifrn^o • < 
i» 
p i 
lia común satisfacción e-^wu13; ^ 
y i t , frases muy vi.v2j 
presivas, chorros do .cálida a l é | ¿ a 
color 
y ex. 
progresión ascendente á medH ^ 
lia  s tisf i  strech é <1U*' 
sentimiento de confraternid-i,rl í 61 
ses ingeniosas, de cuya o p o n ^ M 
podíamos darnos cuenta por las í 
cas y espontáneas carcajadas J ¡ * % 
todas partes de la mesa onsord -
con frecuencia el g-encml alhmv',,!01^ 
El. doctor González C u r q i ^ V 
el natural bullicio y ^ h ¿ Q ¡ » 
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I M P R E S I O N E S 
EN PRADO NUMERO 
No era posible que estando Salva-
dor Rueda en la Habana siendo obje-
to de todo ^género de homenajes, no se 
contase entre éstos alguno de carác te r 
regional, siquiera para dar señales de 
que los primeros pobladores de esta 
•hermosa isla, aun tenían representa-
ción en ella, por modesta que esta 
fuese. 
. La iSociedad de Beneficencia de Na-
turales de Andalucía, no obstante su 
•caráeter esencialmente benéfico, hu-
bo de organizar una comida de carác-
ter íntimo para que llegasen al ilustre 
poeta malagueño los ecos de algo que 
oliese á la patria .cihica. 
Decir Andalucía y decir que Popo 
Prado, dueño del "Sa lón Bonaehea," 
fué el encargado del menú, es haber 
dicho todo cuanto á este respecto me-
rece. Camarones, langostinos, pescado 
á la igaditana, pi r iñaca y m i l otras co-
sas más , nos entretuvieron en la me-
sa cerca de hora y media, en cuyo 
tiempo no dimos paz á los dientes n i 
descanso al paladar. 
Pocos fueron los comensales, pues 
escasamente l legábamos á cuarenta; 
pero puede decirse que era el cogo-
llo de Andalucía lo que allí se había 
•eomgregado, y conste que al escribir 
lo escrito me he querido referir sola-
mente á quienes, como don Manuel 
Ruiz Barreto, Presidente de la benéfi-
ca Asociación; don Ernesto de la Ve-
ga, ilustre malagueño que tanto hon-
ra á su patria chiquita; don Matías 
Carmena, don José M . Mantecón, don 
Angel Estrugo, don Leandro Sell, don 
Joaqu ín Coello, el Dr. Oonzález Cur-
quejo, Antonio G. Rey, Ar turo León, 
Luis Aponte, José Roca y otros más, 
constituyen lo mejorcito de esa pe-
queña colonia que, por ellos, aun tiene 
representación en Cuba. 
No por modesto, al contrario, tal 
vez por ello mismo, el Vicepresidente 
de la República, Dr. Alfredo Zayas, y 
el Secretario de Agricultura, Sr. Or-
telio Poyo, honraron con su presencia 
nuestra humilde mesa, rindiendo un 
tributo de admiración al festejado y 
demostrando un sentimiento de sim-
pa t í a hacia los andaluces. 
pe 
ció para escuchar la salutacSS 
da que dedica á Salvador Rueda 
El doctor Caraeucl, el vate grauafl 
no, ol joven CHludiOso é ilustre lotT 
do ¡que «s gala de la .corta colonia T 
daluza, hace uso do la palabra n 
indicar oí objeto que allí nos .eoaff^ 
ga en fiesta y el carácter íntimo de?" 
misma; y en elevados conceptos c 
ano suyos, hermosas frases y elei-r'ant" 
estilo, Caraeucl cumple sumisión 
mo correspondía á lo que de 61 se 
peraba y brinda por la bella Andala 
cía, tan pród iga en lanzar flores é 
campo de la intelectualidad. 
Salvador Rueda tiene que decirno 
algo, ol poeta .malagueño, anfitrión ¿ 
aquella fiesta, ha do satisfacer las un, 
sias qUe por oscucharlo hay; pej^ 
•mido, cual canora ave que sólo caá ta 
para, sí en la soledad del campo ,pre. 
ferido. nos da las gracias por nuestra 
atención en breve fraso é invita al 
doctor Zayas para que en su nombre 
nos d i r i j a la palabra. 
Imposible reflejar aquí la oración! 
hermosa y levantada con que el Vice-
presidente de la República nos TQ»^ 
ló el o ído; su palabra era de continao 
interrumpida por los aplausos que el 
entusiasmo «.raneaba al auditorio - los 
giros que supo dar á su •abundante y 
fácil oratoria despertaba en nuestra! 
alma recuerdos plácidos del suelo na-
tal, y los matices con que supo engala-
nar su 'brillante discurso provocaroni 
en más de una ocasión bravos enta-
siastas y vivas calurosos, los que por 
mitad eran dedicados á la madre pa-
tria y á esta tierra hospitalaria, á la 
que tantos y tantos afectos nos ligan. 
Aun considerándolo empresa supe-
rior á mis fuerzas, intentaría repro-
ducir aquí algo de lo mucho bu«no 
que el doctor Zayas nos dijo; pero a 
repetidas instancias mías tuvo la 
amabilidad de acceder á reconstruir 
su hermosísima oración, y demás está 
•decir que el D i a r i o d e l a M a r i n a ten-
d r á mucho gusto en reproducirla ín-
tegra. Con ello no nos expondreanos á 
omisiones que serían de deplorar, pro-
curando al mismo tiempo á nuestros 
lectores, en la próxima edición, el pla-
cer de leerlo tal y como el sentimiento 
lo hizo brotar espontáneo de los latios 
del Dr. Zayas. 
Con las despedidas 'de rigor termi-
nó la parte oficial de aquel homenaje 
sencillo, íntimo, poro grande y herme-' 
so por los nobles impulsos que le die-
ron movimiento inic ia l ; y después de: 
cambiar saludos y despedidas, salimos', 
de la agrupación andaluza cuando los 
acordes de una guitarra y lias prime-1 
ras notas de una sentida " 'Mariana," 
anunciaban el comienzo de esa segno-j 
da parte indispensable en toda íiesí^ 
organizada por los hidalgos hijos de 
la bella y noble Betica. 
Réstame dar las gracias, en nombre 
de la colonia, á los señores Alfredo' 
Zayas y Ortelio Foyo por haber lion-' 
rado nuestra mesa y felicitar al Presi-
dente y Secretario do la bc'néfica aso-, 
ciación por la feliz iniciativa que nos 
hizo pasar una tan 'agradable velada. 
E S L A D E 
P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a 
La mejor y m á s seae i l la da ap l icar . 
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DIARIO DE L A MÁRINA.-^TMicíón de1 la Initlo.-- Fcbrom 21 ñ o 1Í)I0. 
Pockmos resumir con dos palabras: 
el teatro estaba espléndido; el raenu 
fué censurable y los discursos latosos. 
Llegamos al Politeama cuando esta-
l a n las ocho hacia el caer: y vimos 
agrupados y aburridos en das palmos 
de salón á todos los comensales. Pen-
samos si ocurriría una desgracia, y es-
cuchamos con el ánimo encogido: . 
__-* Ve usted? No nos dejan ^ pa-
g a r . . . . l ia , primera vez que en mi v i -
cia nos sucede. Los porteros aseguran 
que tienen orden de prohibir la entra-
da hasta las ocho, y hasta las ocho hay 
que aguantarse en pie. 
Dieron las ocho: entramos en el tea-
ír0: las mesas aparecieron distribuidas 
con' gusto, y la lectura del menú satis-
fizo ó toda aquella humanidad. 
No tardó en "presentarse" el desen-
caño: en el menú se habían inscrito 
p0 ]o platas, sino los componentes de 
los platos: un bistef con patatas, por 




Con los vinos aconteció lo mismo: 
n la lista figuraban seis, pero debían 
¿er á elección, porque no »os sirvieron 
' más que des. Y esto, que aconteció en 
nuestra mesa, e-s de creer que aconte-
ciera en todas. 
Tras el yantar, que fué f r á g i l por-
que todo el ruido aquel lo constituían 
tres nueces, vinieron los discursos: 
uno muy corto y conciso, del doctor 
Duque, anunciando los demás; y los 
demás, el del doctor Giberga, y el del 
señor Sanguily. 
A l doctor Giberga, á veces, no le oía 
¡nadie: hablaba como en familia; pero 
á veces también hablaba alto y decía 
muy buenas cosas. Su tarea era difí-
cil : tenía que hacer la apología del se-
ñor Sanguily. Hizóla con buenas fra-
ses, con rasgos de precisión maravillo-
sa Kecordamos uno: —Para unos, 
el señor Sanguily es un carácter ; para 
otros, es un tigre; lo que indiscutible-
mente es, es una bandera... 
Estas ú otras parecidas fueron las 
palabras del elocuente orador: las re-
cordamos por este detalle: un joven l i -
terato del paí-s que comía en uuetra 
mesa, preguntó : 
—/.Una bandera de q u é . . . . ? 
Después del señor Giberga habló el 
señor Sanguily. H a b l ó . . . . 
Habló de o m n i re s c i b i U , porque hi-
zo un sabio discurso de dos horas: 3r 
fué oportuno unas veces y otras afortu-
nado, otras cruel, y en todas aplaudi-
dísirao. 
El acto resultó, pues, muy agrada-
ble, sólo que se comió poco y se habló 
•minho. 
Ivn el vapor " M o r r o Castle." que 
entró en puerto hoy proeedenl^ de 
Xnrva Vark, ha llegado el joven y ge-
nial pianista José Arrióla, aeominaña-
do de su señora madre. 
En un remolcador, íl citad o por el 
•Centro Gallego, acudieron á recibirlo 
numerosos iiniembros de dicha colo-
Sca bien ven 
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A L M U E R Z O A S A L V A D O R R U E D A 
Como anuncin-mos en nuestna edi-
eión del sobado por la 'tarde, ayer tu-
vo efecto en la Mstaición Experimen-
tal Agí-nnúmica un almuerzo muy 
agradahle en honor del gran poeta 
Salvadoir Rueda. 
Asistieron el 'Secretario de Agricul-
ifcuraí IX Ortello Foyo; el Subsecreta-
rio, don Luis Pérez ; todo el personal 
técnico de la Estación, los elementos 
de la Secretaría que es tán relaciona-
dos eon la prensa y el Alcalde de San-
tiago de las Vegas. 
E l Sr. Giareía Oses, 'Director de 
aquel estaibleeiiniento experimenital, 
eniseñóle al poeta los eampos, las ra-
zas de animales, los laboratorios, etc. j 
E l almuerzo, t ípicamente criollo, se 
sirvió en un corbetizo y su menú fué 
muy eelebrado. 
A la 'hora de los 'brindis, ¡huíbo ver-
séis en.coimíiásticos para el huésped, 
que los escndhó a gradee idísimo. 
Terminada la fiesta íntima, ' el se-
ñor Poyo trajo en lauitomóvil hasta la 
riahana al vseñor Rueda, le llevó á su 
hogar y allí le eolmó de atenciones, 
obsequiándole eon champagne. 
Nuestra •felicitaición más sincera á 
la 'Secretaría de Agricultura, al poeta 
y al señor Alcover, que supo' organi-
zar las cosas como él sahe hacerlo. 
F í e n s e i i s t ec l , í o v e n , q u e r o -
m á n e l o cerveza, de L A T K O F I -
C A L U e s r a r á a v i e i o . 
DE P H O f l N C Í A S 
NAÜESTROS CORRESPONSALES 
Suplicamos á nuestros corresponsa-
les que en todas las^cartas que nos re-
mitan se sirvan poner á continuación 
de la firma de " E l Corresponsal," su 
nombre y apellido, aun cuando no se 
publiquen. 
H A B A N A 
(Poi" teléjíralo. i 
Güira de Melena, Febrero 21, 
á las 9 y 45 a. m. 
A l DIAPJO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoohe á las diez y media en la ca-
lle de Manuel Landa frente á la puer-
ta, de entrada del teatro " L a Un ión , " 
fué mu«.rto de una puña lada en el co-
razón el moreno Bernabé Pérez, de 
20 años, siendo el agresor Horacio Gu-
tiérrez, de igual clase, camarero del 
hotel " Ing la te r ra" de este pueblo. E l 
Gutiérrez fué detenido per la policía 
municipal. En el lugar del hecho v i -
mos al Juez Municipal, al Alcalde, al 
Jefe de policía y al teniente de la Ru-
ral , 
E l Corresponsal 
D2 NUEVA PAZ 
Febrero 16.. 
Hoy se ha patentizado plenamente que 
el pueblo de Nueva Paz es católico, apos-
tólico y romano. 
Cierto que á evidenciar el hecho con-
tribuyó un elocuente P. Jesuíta, quien 
con sencillez evangélica demostró la ver-
dad dê  la doctrina del Crucificado. 
Ciertísimo también que el popular pa-
dre Viera, Párroco que fué de esta feli-
gresía, visitó individualmente, levantando 
el espíritu cristiano al efecto, á' los mu-
chos amigos católicos que aquí y en Pa-
los se honran con su amistad, desde que 
tan valientemente y con acierto apacentó 
el rebaño espiritual de esta Parroquia; 
y evidente quo las señoras cristianas de-
seaban regocijarse con' la visita episco-
pal. Si á esto se añade la diplomacia que 
en estos días ha empleado el Párroco don 
Benjamín Casas, en solicitud de fondos 
y concurso personal, clarísimo resultará 
que cuando el Hltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano hizo á las nueve de la mañana de 
hoy su entrada solemne en esta ciudad, 
se viera aclamado por los fieles y auto-
ridades, quienes le recibieron á los acor-
des de la orquesta local, con banderas 
nacionales y dispsro de cohetes y bom-
bas. 
A la entrada de la calle Real y frente 
á la iglesia se levantaron dos arcos que 
ostentaban letreros alusivos y las facha-
das de las casas aparecían adorna/as con 
guano. Todo esto fué instantánea labor 
del entusiasta señor Juan Sorí, quien se 
multiplicó para que no faltara un deta-
lle. 
Terminado el evangelio de la misa, en 
la que comulgaron muchas personas de 
ambos sexos, algunas por primera vez, 
de aquí. Palos y Vegas, dirigió Su ílus-
trísima la palabra á los fieles. 
En la misa entonó, con la melodía 
acostumbrada y trino de ruiseñor, una 
plegaria la espiritual señorita Sara Ló-
pez Venero, quien con su mamá, la se-
ñora Amada Pérez Ortega y muchas se-
ñoras y señoritas de Palos, se trasladaron 
á esta ciudad. 
Las niñas que recibieron la primera co-
munión (y que lucían niveos y preciosos 
vestidos) se desayunaron en la Sacris-
tía. 
A la una p. m. comenzaron las confir-
maciones, que continuaron hasta las cua-
tro, á cuya hora el señor Obispo visitó 
la casa del señor Cuervo, en la que se 
habían reunido algunas damas de la lo-
calidad á las que el Prelado dio las gra-
cias por las deferencias guardada?. 
Los niños de las escuelas públicas de 
la ciudad no asistieron á clases, si bien 
las aulas se abrieron á las horas .habi-
tuales. Los maestros permanecieron en 
las escuelas unas dos horas en cada se-
sión. El pueblo unánime aplaude el cum-
plimiento de los maestros, quienes perso-
nalmente hablaron con ciertos padres pa-
ra que mandaran á sus hijos á la escuela, 
sin haberlo conseguido. 
El Prelado se ha captado las simpatías 
de todo el pueblo. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P I N A R DB1> R I O 
(Por tf3légrafo.) 
Vinales, Febrero 20, 9.15 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Demingo Cáceres ha derúmeiado 
arte el Gobierno Givil una mina de 
granates y topacios, con el nombre de 
"Gran Poder de Dios," situada á me-
dio kilómetro de la mina "Diaman-
te ," de hulla. 
E l Corresponsal. 
DE LA CIUDAD 
Febrero 17. 
Homenaje al Presidente de la Audiencia 
señor Landa. 
Ha sido aprobada por unanimidad en 
nuestro Consejo Provincial, una laudable 
moción presentada por el consejero se-
ñor Manuel Alvarez Vélez. 
reniendo en cuenta su importancia es 
por lo que creo de interés reproducirla 
íntegra. 
Dice así: 
"Al Consejo Provincial de Pinar del Río. 
E L CONSEJERO que suscribe tiene el 
honor de proponer á la Cámara el si-
guiente acuerdo: 
POR CUANTO á la iniciativa y esfuer-
zos del señor Manuel Landa y González 
se debe la creación en esta ciudad del 
magnífico edificio que se denomina Pala-
cio de Justicia, cuyo pensamiento puso en 
práctica el ilustrado Juez, cuando ocupó 
la Jefatura del Departamento en la Isla. 
POR CUANTO, el hecho de levantar 
una obra de esa naturaleza que ha de 
pasar á la posteridad y ha de prestar in-
mensos beneficios á la Administración de 
Justicia de la Provincia, unificando sus 
servicios en una sola Oficina, es por to-
dos conceptos digno de aplauso y de la 
titud de los que han nacido y Adven en 
eáta región vueltabajera. 
POR TANTO, el Gí.isejo acuerda: 
PRIMERO.—Conceder un voto de gra-
cia al señor Manuel Landa y González, 
Presidente de la Audiencia de esta Pro-
vincia, por haber levantado con su ini-
ciativa y esfuerzos el Palacio de Justicia, 
dotando á la capital de la región de un 
magnífico edificio y unificando todas las 
Oficinas de ese ramo de la Administra-
ción. 
SEGUNDO.—Que el anterior acuerdo 
se ponga en conocimiento del señor Lan-
da á cuyo efecto se le entregará copia 
certificada del mismo. 
TERCERO.—Que se nombre una Co-
mísión del seno de este Organismo, en 
la que entren miembros de ambos parti-
dos políticos, que se encargue de poner 
en conocimiento del señor Landa, visi-
tándolo al efecto, el citado acuerdo. 
Y CUARTO.—Que esta resolución se 
haga pública para general conocimien-
to de los habitantes de la Provincia.—Pi-
nar del Río, Febrero 5 de 1910.—Manuel 
Alvarez." 
Un aplauso sincero merece el señor Al-
varez Vélez—dice "El Vigilante," de Gua-
najay—por su feliz acuerdo, presentado 
al Consejo de esta Provincia, por cuan-
to que el señor Landa, digno Presidente 
de la Audiencia, es merecedor á esa de-
ferencia, por los esfuerzos realizados al 
levantar el Palacio de Justicia, obra pri-
mor.:'-a de la arquitectura moderna. 
P . p e r r p á n d e z g G a . , S . e n C . 
Agentes en Cuba de K E U F F E L & ESSER Co. de New York . 
A d o r n o s ele cabeza , a h u e c a d o r e s p a r a l o s p e i n a d o s de 
m o d a , h o r q u i l l a s v o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s d e a c t u a l i d a d . 
C H A L E S D E C K E P ü C O N K O S A S , á $ 3 - 5 0 , 3 4 y $ 5. E s -
t i l o s de g r a n f a n t a s í a . 
E L C O R R E O D E P f I R I S 
Obispo 8 0 — -RICO. P E R E Z Y C a . — -





de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de nno INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
meíitación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Giaanabacoa 
fí Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
Obispo 17. Apartado 641 . 
H A B A N A 
Te lé fono 399 . 
MUCHOS Y VARIADOS MODELOS DE 
T r á n s i t o s , /Niveles y P l a n í m e t r o s . 
TRANSITO COMPLETO S V p ^ S 
LIMBO H O R I Z O N T A L DE 5, V E R T I C A L DE 3& 
L E C T U R A A UN MINUTO Y E S T A D I A , $135 Cy. 
Gran surtido en estuches para dibujo, 
Cadenas, Lienzas, Reglas, Escuadras y Brújulas 
á precios módicos. 
r e s l á s de c á l c u l o s , con i n s t r u c c i o n e s e n e s p á R o l . 
Precios especiales en Papol- ie la y de Ferroprus ia io 
Instrumentos y toda ciase de a r t í cu los para 
Ingenieros y ñ g r i m e n s o r e s . 
C F 11 
P O L I T E A M f J H A B A N E R O 
I R A N T E A T R O . 
i G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. 
ROOT GARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
c 577 30-17 F. 
Interpretando, por mi parte, el general 
sentir de esta comarca, no está demás 
que exprese (dejando á un lado Inda cla-
se de escrúpulos, teniendo en cuenta que 
SOy un subalterno del señor Landa) la 
satisfacción y el buen deseo que anima 
á todos los pinareños con respecto al 
que es hoy el Jefe de la Administración 
de Justicia en la provincia de Vuelta 
Abajo. • 
Todos, absolutamente todos, elogian la 
acertada gestión á su paso por la Se-
cretaria de Justicia, ya que de manera 
tan loable se acordó de nosotros conce-
diéndonos la grata nueva de ver; levan-
tarse en punto céntrico de esta ciudad, un 




Santiago de Cuba, Febrero 19,11 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Un. tren de ganado procedente de 
Palma Soriano descarri ló en el puen-
te de Río Grande, entre San Luis y 
Hatil lo. E l maquinista y el fogonero 
resultaron muertos y el conductor y el 
retranquero con heridas graves. 
Especial. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Febivro 15. 
Se encuentra en esta localidad, comi-
sionado por ol señor Director General de 
Lotería, el Oficial segundo señor Ramón 
González Barrios, quien viene á instruir 
dos expedientes por infracción de la ley 
vigente del ramo. Dicho funcionario, 
hombre activo é inteligente, que en dos 
día-s ha hecho visitas á Bermeja, Alacra-
nes y Bolondrón para tomar declaración 
á diferentes testigos, me ha manifestado 
que será enérgico en el cumplimiento de 
su deber. 
En relación con estos hechos me han 
informado que el señor Fermin Moyos y 
Vega, ha renunciado el cargo de Colector 
para evadirse de las responsabilidades que 
como tal pudiera tener. 
Est áéí pueblo alarmado con motivo del 
estupendo presupuesto que el Alcaide doc-
tor Piedra remitió para su aprobación á 
la Cámara Municipal, y cuyo presupues-
to ha motivado la retirada del Ayunta-
miento de los señores Francisco Merlán, 
Manuel Piñar, Juan M. Campaneria y To-
más Sotés, que eran los únicos Conceja-
les solventes del Ayuntamiento. 
En el referido presupuesto se aumenta 
el sueldo á casi todos los empleados, 
creando plazas inútiles é innecesarias y 
se concede una gratificación al Secreta-
rio del Ayuntamiento. 
VALOIS. 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de 
sus eorpiisiculos nutritiivos se debilita é incapacita para dar sustento á los 
tejidos fibrosos que lo rodean, y de e^to se forman las diversas erupciones, 
desde el más insignificante sarpullido hasta la más persistente diermaíosiiS 
reumátide. . Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen 
y propagan á sai alrededor; derramando cantidades de materia impura, la 
cuaJ, á su vez, malea y daña los tejidos sflJudaMes que la rodean, así co-
mo al contacto de la fruta podrida se echa á perder la sana. Olaro está, 
pues, que todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre se-
rá de efecto monientáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejo-
ría su^ r f i c i a l ' ficticia.' (que es lo más fáci'l,) se encubre el trabajo de za-
pa que destruye solapadamente los tejidos interioréis que forman y sostie-
nen la vida misma. 
LAS P A S T I L L AS lUÜSTAUE ADOR AS 
D E L " D E . " F R A N K L m , MARCA VELOAS, 
van á la raiz del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia la 
sangre de malos humoréis y no de otro modo. 
^ rfri ^ dtltt Ai irfhi 1^ ,At i-fti Ai, •lÉ̂ ial̂ hn'ftfcî iriflt̂ jftiirfVn / 
n o t i e n e r i v a l 
p a r a e l c u t i s . L o 
r e c o m e n d a m o s . 
P r u e b e n n u e s -
E l j a b ó n m o s a i -
c o p e r f u m a d o , 
de S a n t a n d e r , 
f a b r i c a d o p o r 
t r a s e x q u i s i t a s p e r a s de j a r d í n , c o n s e r v a d a s . — N u e s t r o 
e x q u i s i t o c a f é , n o t i e a e r i v a l . — V í v e r e s de de speusa 
( r a n c h o s p a r a f a m i l i a s ) , á p r e c i o s de L o n j a , peso e x a c -
t o y m e r c a n c í a p r i m e r a d e p r i m e r a . — E x i s t e n c i a de v i -
nos , l i c o r e s y v í v e r e s finos, de t o d a s c lases . 
EL PROGRESO DEL PAIS, de Bostillo y Sobrino, Galiano 78 
c 593 4t-21 
m E M S Q U E U F U E m L O QÜE T i E l E f ^ ESI C A S A 
E l melado de caña del ingenio 
"Qui jano," que ha hecho popular 
" L a Casa Revuelta," como un art ícu-
lo s¡ano, nutr i t ivo, agradable y econó-
mico, se vende en todos los eatableci-
mientOE de víveres, cafés y fruterías, 
en medias botellas herméticamente ce-
rradae con casquilloe metálicos y no 
se altera n i se pica, pudiendo consei-
varee por tiempo indefinido. 
c. 581 4-18 
Tres mi l cajas de á 24 botellas ven-
didas en el mes de Enero último, es el 
mejor elogio que se puede hacer de es-
te rico producto del país. Para órde-
nes, a l por mayor, dirigirse á " L a Ca-
sa Revuelta," Aguiar 77 y 79, Teléfo-
no número 131; ó al señor Manuel To-
bías, Playa de Marianao. 
NOTA—Los pedidos del interior se 
sirven en barriles de ciento veinte me-
dias botellas. 
• B E M S E P M ü f í 
PRADO 13, ESQUINA á GEIIOS.-TELEFONO NUM 3164 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en-
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domicilio. 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, por con-
tar con una espléndida vajilla. E l cocinero es el célebre Joaquín " E l Criollo." Con 
que no olviden el Café S A L O N B O N A C H E A , en Prado número 13. 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. 
1215 16—F 3 
L A E X P I A C I O N 
S E G U N D A PARTE DE 
(VKUSIOJV CASTELLANA) 
pí»r 
^ A K O L I N A m V E R N I Z I O 
(?sta norcla publicada por Ta Casa Edito-
rial de Mauccj de Barcelona, se encuen-
tra de vf;nta en la librería La Mo-
derna Vuenía, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
•VII 
Dos meses después, este drama .iu-
^ial, que ^3;^ alimentado por tau-
0 tiempo la crónica de la ciudad y las 
^ninmas de la prensa, se vió en juicio 
J-̂ a c u t í asi dad y l a emoción del pn-
ilco eran intensas, y sería imposible 
^cribir el inmenso gentío -que espe-
ao5 en la vía Corte d 
•^fina de los delbates 
' lba ta sala todos los sitios estaban 
62?^0's y â ^e'llte se apiñaba en los 
|:0(*odorp.s y embarazaba la escalera, 
. -as n)j}s (íistingTiidas señoras y ca-
^ *yosi do la aristocracia habían soli-
^do tarjetas de favor, y por todas 
partes resplandecían los brillantes, las 
ricas y severas ^toilet tes." los trajes 
negros y corto ata» 'blanca*. Parecía I 
q n e asistían á una " p r i m e r a " del 
"Reg io" ó del "CarigDano." 
¡El desfile de los testigos produjo] 
cierta impresión, porque una parto! 
per tenecía á la nobleza, y eran noni-j 
ibres conocildos y estimados. 
¡Los defensores tomaron sus sitios: 
entró el Triibunal, luego los jurados. 
Se hizo aibsoluto silencio en la sala; 
Entonces el Presidente dió orden de 
initroducir á los acusados. 
¡HuTdo un movimiento de 'general cu-
riosidad. 
(Los caMlcros apuntaron los geme-
lo®; los más lejanos se levantaron so-
tare las puntas de los pies. Paulina en-
t r ó la primera, produciendo un nmr-
muillo de admiración. 
GEstaba a ú n más hermosa con los ves-
tidos de luto y la prisión sufrida, la 
monstruosa acuisación que se le impu-
taiba, no había quitado de su rostro 
aquella suave serenidad., aquella alti-
va digmídad, propias de urna concien-
cia pura, exenta de eulpa. 
iPaulina, comprendiendo la euriosi-
dad de que era objeto, no se avengon-
zó ni 'bajo la cabeza. 
iSu miralda erró tranquila sobre la 
multiitud, luego se volvió al conde, que 
habían introduoido después de ella. 
Alfredo, que a.l entrar parecía nvás 
abatido que Paulina, quizá pensando 
eñ ias angustias morales que la joven 
debía sentir, aquella dulce mirada pa-
reció t r a n s í i gura ríe. 
Su ¡bella persona se irguió soberbia, 
levantó su cabeza con un movimienío' 
altivo y una expresión de gozo, á du-
ras penas contenido, se t r ansparen tó 
en su rostro, impresionando sobre to-
do á las señoras. 
— No hay duda—pensaban,—se 
íunan, son euipables. 
En medio de un silencio profundo, 
el secretario se levantó, leyendo el ac-
ta de lacusación. 
Era terr ible: todias las pruebas de 
culpabilidad de ambos estaiban tan 
bien reseñadas, que era imposible 
creer en su inocencia. 
La tranquilidad de los dos acusa-
dos no se tu rbó por ello, la una en la 
serenidad de su conciencia, animada 
de tina fe sublime, el otro para ser 
digno de aquella mujer adorada, mm-
que su alma estuviera idignada al ver-
la arrastrada, como él, por el fango. 
También los a;boigadoG defensores es-
taban tranquilos. 
Terminado el acto de acusación, el 
presidente empezó el interro,gatorio de 
Paulina. 
Esta se levantó y contestó con voz 
clara y precisa á las puoguntas; sólo 
cuando 'habló de su marido, su acento 
se al teró, l lenándose sus ojos de lágri-
mas. 
Pero eso fué 'Cosa de un momento: 
recobró a l instante su tranquilidad. 
El .presiden te la obligó con sus pre-
guntas lá referir todos los detalles de 
su vida, íntima, á revelar la causa por-
que un d ía su matrimonio con ALfre-
do no se había llevado á cabo. 
Quizá fué para Paulina el más ho-
rrible de los suplicios tener que confe-
sa r ante aquel gentío ávido de curio-
sidad la promesa ihec'ha á su padre mo-
ribundo del sacrificio de su propia fe-
licidad, de su propia honra. 
Pero haibía tanta castidad natural 
en su relato, una tan sencilla verdad, 
que del públ ico salió un mfurmullo de 
admiración y por poco no aplaude. 
El presidente amenazó con hacer 
despejar la sala. 
l i d i o otra vez el silencio, Paulina 
eantimió el relato de sitó tristes vici-
situdes. 
Expuso las torturas morales porque 
su espíritu ¡haibía pasado, al verse oib-
jeto de desprecio por la sociedad y 
oibligada á cambiar de nombre, ha-
ciéndose pasar por viuda. 
Pero el niño la cousoLaiba de todos 
sus sacrificios. 
Haibló luego de la pérdida de su 
fortuna y de la a legr ía inesperada al 
entrar como señora de compañía en 
ca&a de la princesa Ruska. 
Explicó de qué manera conoció á 
ésta y cómo supo por ella que habíia 
encontrado la niña que su marido tu-
vo con otra mujer á la cual había 
generosamente perdonado como a l 
culpable, ju rándole hacer feliz á su 
hija. 
Añadió que la Oiis-toria de la prince-
sa la hizo para ella más querida: d i -
jo que vino á ser más que de señora 
de compañía una ¡hermana de la con-
desita Zenia, estalba siempre cerca de 
ella, hasta el día en que supo que la 
joven iba á ser esposa del conde Alo-
na ro. 
No ocultó el efecto doloroso que le 
causó la noticia de esta boda; pero 
al ver á Zenia feliz, se guardó bien 
de revelarle su verdadero nomibre, co-
mo lo había ocultado á la princesa, 
que la cre ía viuda. 
Paulina prosiguió diciendo que es-
peraiba no ser reconocida por el con-
de; ¡pero él, impresión aido al encon-
trar la en aquella casa, reveló la ver-
dad á la princesa. Esta, de alma gene-
rasa como era, quer ía retenerla igual-
mente cerca de sí, pero ella, compren-
diendo que su situación se 'hacía difí-
ci l , se marchó con el niño. 
Entonces fué cuando el señor To-
rrazzo, que desde hacía mucho tieon-
ipo que la amaba, al verla desesperada 
por el porvenir del niño, tuvo valor y 
le ofreció su mano. 
Paulina aceptó, porque podía Éiar-
•se de aquel corazón noble y generoso, 
al cual su mismo padre, moribundo. La 
había confiado. 
Paulina dijo que ahora era, muy 
feliz a l lado de su marido y Gastón, 
en la casa .paterna, que el señor To-
rrazzo había nuevamente adquirido 
para hecerle el regalo más grato que 
ella pudiera idear. 
Añadió que no pensó siquiera en 
la proximidad de la vi l la del conde, 
ni menos la idea de que pudiese i r 
á parar el otoño en aquel lugar coa 
su espesa y la princesa. 
Poseían otras posesiones y villas 
•más espléndidas. 
E l conde también volvió á su casa 
paterna. Un encuentro era inevitable, 
tanto más que su marido le conocía y 
se habían hablado y además, la pr in-
cesa y Zenia á pesar de su alejamien-
to, no la íhalbían olvidado, recordándo-
la con frecuencTia. 
Luego la condesa amaba, á Gastón, 
y 'aquel niño fu)é la causa de que se 
reanudaran entre ellos las relaciones. 
Paulina negó rotundam'ente y con 
un acento cuya euengía impresionó á 
todos, sus relaciones con el conde y 
los cekw do la ccuiíUisa. 
DIARIO D E L A MAKENA—Bdroió» de Ift tarde.—'Febrero 21 de 1910. 
N E C R O L O G I A . 
m joven Aiitouáo Gastardi y Nava-
rro ha f a l l e c i ó en la tarde de ayer; 
después de enfermedad eruelísima y 
traidora que puso á prueba repetidas 
veces la resi^n^cién del enfemo. 
Apena* em-pezó k oonecer el mundo 
cuando loa «ufrimientos anidarooi en 
su tierna naturaleza, siendo mutiles 
loe recur«os de la moderna ciencia y 
la miblime abnegmeión de una madre 
cariñosa que con la p iap ía vida pre-
it^ndió amparar y defender la del hijo 
adorado. . . 
(Descanse en paz el dasgrawado 30-
¡ven que taa ta« lágrimas costó i su 
de«eonsolada ima^re la señora Belén 
Navarra y G-asiardí y reciban, los 
diemás- familiares, paHieularmente 
iiTi^tro aprecia/ble amigo don Diego 
iGki»ta!Pdi, a)preci*ble amigo don Diego 
aparecido, la expresión de nuestra 
m i s profunda condolencia. 
A. las cuatro de la tande del aáibado 
recibió cristiana sepftütura en La Ne-
crópolis del Mariel, el que fué nues-
tro querido amigo doctKW don José 
DRencurrell, tan estimado de cuantos 
Se conocían. 
B l acto resultó una vendadera m&-
nifeatacíón de dm&lo, y á él conomrrie-
ron algunos amigos de e«ta ca,pital 
entre los que recordamos á los seño-
res don Ramón Balsinde, don Fran-
cisco Ledesma, don José López Ace-
vedo, dooi Fernando Rencurrell, don 
ÍTjeandro Sell y O-uzmén, dion José 
lOaabro y nuestro oompañero don Teó-
filo Plérez. 
^De Guamarjay y Quiebra H^eha asis-
tieron varios amigofl. 
¡Descanse en paz el querida amigo 
y sírvanle de lenitivo en su dolor *k 
su viuda, hd'j'Os y demás familiares la 
manifestaxrión de que hablamos. 
. •<» • 
r o a u s o n c i R i s 
J U S T I C I A 
Indultos 
E l Presidente de la República ha 
indultado totalmente a los penados 
Felipe 'Cisneros, Manuel Macías y 
Florencio Avellaneda. 
eos, presidida por el doctor Bri t tow, 
Director del J a rd ín Botánico de New 
Yoyk, que viene k esta República en 
busca de plantas raras y desconocidas. 
Delegación 
iEl señor Presidente de la Repúbli-
ca ha delegado en el Secretario de Ins-
ifcrneción Pública don Ramón Meza y 
Buárez Inclán, para que lo represente 
en la recepción que se verif icará ma-
ñana en la Universidad de la Habana, 
en honor del ilustrado Catedrátioo del 
Primer Centro docente de la capitnl 
asturiana, don Rafael Altamira. 
E l señor Fernández de Oastro 
E l conocido hombre público don 
Rafael Rernáñdez de Castro, hizo una 
visita de cortesía al Jefe del Estado. 
Acuerdo suspendido 
iHa sido suspendido el acuerdo del 
'Ayuntamiento de Remedios de 28 de 
Diciembre último por el cual se hicie-
ron algainos nooübramiersbos de em-
pleados. 
Autorización 
Don Antonio Lamas, ha sido auto-
rizado para establecer una planta 
eléctrica en Bolondrón. 
Prór roga 
A don José Fernández Tamargo, se 
ie ha concedido una p ró r roga de seis 
uneses para que pupda terminar las 
instalaciones de las plantas eléctricas 
'en Cabaiguén y Los Guayos, (Santa 
¡Ciara.) 
Crédito 
'Se ha concedido un ^ réd i to de 2.180 
pesos para la adquisicién de instru-
jimentos y aparatos de cirujía dental, 
que para el servicio del ejército per-
.manente seraq, instalados según lo dis. 
Ipuesto en el Presupuesto, 
i . 
Q O B B R N A G I O I N 
Dosoarrilamiento 
iEl Gobernador próvincial de San-
tiago de Cuba ha dado cuen/ta á la 
(Secretaría de G&bernaaión, del des-
earriiamiento ocurrido en el 'kilóme-
t ro ocho á un tren que había salido 
de Palma Soriano conduciendo gana-
do, ocasionando pérdidas y desgra-
tíi&s que no puede precisar. 
Orden de pagos 
!' La- Secretar ía de Gobernación ha 
ordenado a l Pagador de la misma, 
que abone los sueldos k los emplea-
dos de la -Cárcel de Jaruoo, el día 24 
y das atenciones del mes de Enero úl-
timo de la citada Oároel. 
Gircuiar 
La Secre tar ía de Gobernación remi-
, t í rá muy pronto A los Gobernadores 
de Provinieias una Circular de la cual 
.éstos d a r á n traslado á los alcaldes 
Municipales, por la cual se dictajo 
disposiciones encaminadas á normali-
¡zar la Hacienda municipal, á cuyo 
t é f e v t o se recomienda que los Presu-
puestos se hagan, en las fecha fijada 
' por la ley, inoluyendo en ellos todos 
los gastos á í i n de evitar la forma-
ción de Presupuestos extraordinarios. 
D E A G Ü I G U b T U R A 
Registro pecuario 
B l sñeor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, á consulta eleva-
da por el señor Alcalde del barrio de 
Ciego de Alonso, (Palmira), ha re-
suelto informar al interesado" que pa-
ra inscribir el ganado caballar proce-
dente del ejército constitucional, so-
lamento existen las disposiciones con-
tenidas en los Decretos números 9 de 
1906 y 21 de 1907 del extinguido Go-
bierno Provisional, por los que se au-
toriza la inscripción, únicamente, á 
v i r tud de orden del Juez Municipal 
que entiende en la demanda. 
© E G r e E T A R I * . 
D E O D R f t S P U B b S G ^ S 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la carretera de So-
roa á Candelaria. 
Bn estudio 
Se encuentra en estudio la construc-
ción de un puente en la prolongación 
de la Avenida de Estrada Palma, so-
bre la línea del ferrocarril del Oeste. 
Dicho puente ha sido solicitado por 
los vecinos del Cerro y J e sús del 
Monte. 
GOEHERINO PROVIINGIAl> 
De Gáiira de Melena 
Anoche, entre 10 y 11, fué muerto 
de una puñalada, el moreno Bernabé 
Pérez y Barnea, por el de su misma 
raza Horacio Gutiérrez y Hemlndez. 
Él hecho ocurrió en la calle Manuel 
Lauda, en la salida del teatro 'Un ión . ' 
E l autor del crimen fué inmediata 
mente detenido y puesto á disposición 
del Juzgado, quien ha dictado contra 
él auto de encarcelamiento. 
De Santa Isabel de las Lajas 
Por la policía especial ha sido dete-
nido el pardo Antonio Figueroa (a) 
" V i l o n g o , " á quien se le ocuparon va-
rias prendas de oro, plata y enchapa-
das, no pudiendo justificar su proce-
dencia. 
•Se han empezado las investigacio-
nes para saber si dicho moreno es au-
tor de a lgún delito de robo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencia pública 
¡El señor Madio Homs, pedagogo 
catalán que se encuentra en esta ca-
pital haciendo estudios sociológicos, 
de regreso de su estancia en los Esta-
dos Unidos domde permaneció tres 
SUICIDIO POR E L FUEGO 
La mestiza Esperanza Rivero Prida, 
de 18 años de edad, vecina de Empe-
drado 75, atentó ayer coutra su vida, k 
cuyo efecto se dmpregnó de p é t r e o las 
ropas que vestía, dándose después fue-
go. 
La joven Rivera fué auxiliada en los 
primeros momentos por dos vigilantes 
de la Policía Nacional, quienes al ver-
la con las ropas encendidas, se arroja-
ron encama de ella, arrancándoselas á 
pedazos. 
Conducida la Rivera al: Centro de 
Socorro, fué asistida de múltiples que-
maduras en todo el cuerpo, siendo tan 
grave el estado de la paciente, que 
falleció á los pocos momentos del su-
ceso. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Distrito se constituyó en el Centro de 
Socorros y en el lugar de la ocurren-
cia, tomando declaración á los familia-
res de la suicida. , 
CHOQUE Y LESIONES 
Está madrugada, en Ja Calzada de 
la Reina, próxima á la calle de Esco-
bar, a l estar recogiendo basuras con un 
carro del Departamento de Sanidad, 
el blanco Alfredo Rodríguez Cruzada, 
bajaba á toda velocidiad un tranvía 
eléctrico, l'u cual fué causa para que se 
espantasen los mulos que tiraban del 
carretón subiendo á la línea, en cuyos 
momentos lo arrolló. 
E l motorista, según Rodríguea, en 
lugar de dar contra corriente, lo que 
hizo fué meterse en el t ranvía abando-
nando la plataforma. 
E l carretón, al ser lanzado de la vía, 
causó lesiones graves al mencionado 
Rodríguez. 
La policía detuvo al motorista Ma-
nuel Tarroter Rodríguez, quien des 
pues de* declarar en el Juzgado de 
Guardia, fué remitido al Vivac. 
FRACTURA GRAVE 
En el Hospital de Emergencias fué 
asktido anoche el blanco Antonio Rey 
Fra, vecino de Jesús María 105, de la 
fractura de la octava costilla del lado 
derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al transitar 
por la calle de la Merced esquina á 
Habana, al ser arrollado por un tran-
vía eléctrico, considerándose el hecho 
como imprudencia del motorista. 
LESIONADO POR U N COCHE 
E l menor de la raza blanca, Domin 
go Pérez Díaz, de 13 años de edad, de-
pendiente del restaurant "Caraban 
ched," tuvo la desgarcia de que al salir 
corriendo del café " L a Granja," al 
atravesar la calle de San Riafaeí. fuese 
arrollado por un coche, lesionándolo. 
•Conducido dicho menor «.1 Hospital 
de Emergencias, fué asistido de lesio-
nes menos grave, ingresando después 
en l'a Casia de Salud ' ' Covadonga," 
el amenor Inocente Hernández Portillo, 
de 18 meses de edad, vecino de Estre-
lla 60, de quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, de pronóstico gravo. 
Estas quemaduras las sufrió casual-
mente al caerle encima un jarro con 
chocolate caliente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
M M S POB E L CABLE 
Ménico Aenlle, de la raza negra, de 
13 años de edad y vecino de Tejedor 
número 10, Regla, se causó una herida 
contusa en la región frontal derecha, 
al tratar de recoger una serpentina que 
se encontraba debajo de un carretón, 
a bordo del vapor "Guanabacoa." 
Fué asistido en el centro de socorro 
de Regla. 
E l vigilante de la policía del puerto 
Federico Muiñas, denunció al pat rón 
del vapor Guanabacoa," Bartolo 
Noa, de haber infringido el reglamento 
del puerto. 
Un inspector nocturno de la Adua-
na, condujo á la estación de la policía 
del puerto á Antonio Piloto, Antonio 
P a d r ó n , Gómez, Luis Amado López y 
Joaquín Menéndez, por haberlos sor-
prendido en reyerta y formando es-
cándalo en los muelles de Tallapiedra. 
E l tripulante de la^golota americana 
"Williams J. D a n l l , " Mr. Cari Gent, 
fué detenido por el vigilante Padrón, 
quien lo acusa de embriaguez y escán-
dalo. 
Vicente Vi la Ripoll, vecino de Ofi-
cios-76. se causó quemaduras de segun-
do grado en la cara dorsal de la mano 
derecha y contusión en el dedo anular 
derecho. 
La contusión la sufrió ai estar des-
cargando railes en una chalana atraca-
da al muelle de Hacendados, y la que-
madura, al inflamarse el alcohol con 
que se había dado una fricción en d i -
cha mano, al encender un cigarro. 
Ingresó en la casa de salud " L a Pu-
rísima Concepción. ' ' 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido el blanco José Ma-
ría Tavío, tripulante del vapor " J u -
lián Alonso," de una herida contusa en 
la región occipital, la que se causó t ra 
bajando "á bordo del citado buque. 
No hay mala disrestlóu cuan-
do se acompaña la comida con 
cerreza buena, como la de I/A 
TKOPICAL. 
V A R I E D A D E S 
años por cuenta del Mumcipio de para atenderse á su asistencia médica. 
Barcelona, ofrecerá una Conferencia 
en la "'Sociedad Naturiana," situada 
en Manrique 140, con el siguiente te-
ma: "Las bases naturistas de la edu-
cación modemia." 
Be anunc ia rá cen oportunidad el 
día y la hora. 
Centro de Instrucción y Reoreo 
de Santiago de las Vegas 
Para regir los destinos de este Cen-
tro durante el presente año de 1€10. 
ha sido electa la siguiente Directiva: 
Presidentes de honor: Dr. José F i -
na Maury; Oeneral Dionisio Arenci-
bia; Sr. Adclío Cremata. 
•Presidente: D. Arturo Oofbo Casáis. 
1 Vice: D. Rafael Camero. 
Secretario General: Adolfo Corta-
da Hernández. 
Vice:' D. Ascamo Fonseca. 
Oonitador: D. Darío Oravier. 
Vice: D. Ranión Marrero. 
Tesorero: D. Guillermo Rivero. 
Vice: D. Joaquín ¡Ntúñez. 
iVocaíles: D. Angel M . Cremata, don 
Francisco Ochoa, D. Arturo Rodrí-
guez, D. Juan C. 'Simón, D. Felipe! en efectivo. 
Vallina, D. Jo»é Balido, D. Amado! E l hecho ocurrió en la noche de 
Ferniández, D. Alfredo Dím, D. Julio I ayer y la policía dio cuenta del mismo 
al señor Juez do guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Manuel Guerra Fernández, vecino 
de Manrique 135, á causa del estado de 
miseria en que se hallaba, ayer trató 
de suicidarse causándose una herida 
con un cuchillo en la región precordial 
de pronóstico grave. 
E l Juez del distrito conoció de este 
F A L L E C I M I E N T O 
En la iglesia del Esp í r i tu Santo fa-
ileció ayer, repentinamente, un indivi-
duo de la raza negra, que no pudo ser 
identificado. 
Su cadáver fué remitido al Nocro-
comio, á disposición del señor Juez 
Municipal del distrito Este. 
MENOR QUEMADO 
B l niño Castaño Rico, de diez y 
ocho meses de edad, vecino de Malo.ja 
IT'G, fué asistido en el centro do soco-
rro del segundo distritn. iie quemadu-
ras en la parte izquierda de la región 
oecípito frontal y otras partes del 
/cuerpo, de pronóstico grave 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
a! caerle encima una cazuela con agua 
hirviendo. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Fran-
cisco Sara, inquilino de una habitación 
alta de la casa O'Reilly número 11, 
entrada por Villegas, le forzaron la 
cerradura de la puerta del cuarto, ro-
bándole un reloj, una cartera y dinero 
— Cable & Montoro 
E l Secretario de Estado envió hoy 
¡al Ministro de Cuba en Londres, doc-
:tor Rafael Montoro, el siguiente tele-
• grama: 
"Montoro, Londres. 
Presidente pretende Cuba esté re-
¡presentada cuarto Congreso Buenos 
Aires por cubanos emjnaentes y le ofre-
ce puesto entre esos Delegados. Usted 
'par t ic ipó en el teroero y yo particu-
;larmento confío comunique acepta-
i c ión—Sangu i ly . " 
Cremata, D. Luís T. Figueredo, don 
Adolfo Alfonso, D. Alberto Cremata. 
iSupíenftes: D. Hi lar io Cremata, don 
Juan Orovk>, D. Juan Alegría, don 
Ricardo Alonso, D. Ramón González, 
D. Sebastián Vaidés. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones á la nueve Directiva. 
Colegio Fraaico-Hispaiio-Ameiicano 
E l señor don Domingo Besteiro, 
Director deíl Colegio cuyo nombre sir-
ve de epígra te á estas líneas, noe ma-
nifiesta que dicho Plantel de educa-
ción, ha sido trasladado á la amplia 
casa Amistad 90 que reúne todas las 
condáciones neceisariias para la como-
didad de dos aluímnoa. 
(Gracias por la atención. 
"lale of Pine Appea l " 
Nuestro querido ocwupañero don 
Cecilio Soto Llorca, nos participa que 
se ha hecho cargo de la Dirección de 
la edición española ded indicado cole-
ga que ve la luz en Nueva Gerona. 
iGraioias por la atenció«n y mucho 
acierto deseaimos al expresado compa-
ñero. 
Reembarcados 
En el vapor "Reina Mar ía Cre t i -
na," han sido, reembarcados los pasa-
jeros Antonio Castro y Luciano Pren-
des, por padecer de tracoma. 
Desenrolado 
Ha sido desenrolado el tripulante 
del vapor "Trafa lgar ," nombrado N i -
colás Freyre. 
Botánicos 
Esta mañana en el vapor " M o r r o 
Castie3' llegó una .comisión de botáni -
suceso. 
E S T A F A 
Ayer ingresó en el vivac, á disposi-
ción del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito, el blanco Angel Martínez 
Ovengochea, vecino de la posada situa-
da en Teniente Rey y Monserrate, el 
cual había sido detenido á 'petición de 
don Joaquín Blanco Calso, quien lo 
acusa de haberse quedado con el im-
porte de una cuenta que le dió para su 
cobro, y la cual hizo efectiva. 
OTRO MENOR QUEMADO 
En el hospital de Emergencias, fué 
asistido anoche poco antes de las doce. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
UNA VERGÜENZA NACIONAL 
Nueva York, Febrero 20. 
Ayer tarde se efectuarcKi los servi-
cios que en hoüior de las víct imas del 
ooanbate en Tipitaba dentro 
próximas 24 horas. de las 
fCONiTRA E L TRUST B A S B B O L l t ó 
Nueva York, Pebrev0 o rT 
•L03 directores de la Lin-a 
de Base Ball adptarcoi el a o u e r ¿ í 
d e c t e r que la organización cm? de 
presentan es opuesta r e s i i e i t a ¿ ^ . re; 
lo que se ha dado en llamar " S i ^ T a 
to de Base B a l l , " que es la ad • " 
ción de propiedad y dirección d ^ 1 ' 
club por otro de la misma Liga U11 
E l Presidente Lynoh lia sido ftl,f 
rizado para coníereaMiar con j jv 
para buscar el medio de que no vu^i 
á ocurrir la di í ioultad á que ha d a 
lugar este año el desacuerdo sobr 
orden de los juegos. 
o 
e el 
" M a á n e " organizaron los veteranos ; Johnson, que lo es de la Amer 
de la guerra hispano-amerioana. -naríi V m ^ v «i m a A i ^ A * ericana 
F u é tomado el acuerdo de censurar 
el espeotácailo que ofrecen los enmo'-
iheicddos restos del crucero americano 
y de los huesos de muchos de los ma-
rinos que en la tremenda explosiónl 
perecieron, abandonados sin que se 
les sepulturen, en aguas extranje-
ras." 
En las resoluciones aprobadas se p i -
de al Coingreso que disponga inlmedia-
tamente lo que considere procedente, 
D E H O Y 
MANIFESTACIONES PACIFICAS' 
Berlín, Febrero 21. 
Las manifestaciones organiradas 
por los socialistas en contra de lar*8 
á fin de que" sean extraídos de la bal1 forma de la ley eleotoral, se celebra! 
h ía de la Habana los restos del barco ^^n ayer en todas las principales ciu. 
destruido, para que sean recogidos y dades de Prusia, con la mayor qiiietU(j 
trasladados á los Kstados Unidos los y sin ^ s« anunciara de parte a l ^ 
restos de las víct imas que a ú n quedan na hubiese ocurrido el más íeve 
en ellos, para ser enterrados los de ¡ desorden. 
aquellos que nb sean reclamados por 
sus familiares en el cementerio gene-
ra l nacional de Arlingtcm. 
E l principal orador de la noche fué 
H A EMPEORADO 
Viena, Febrero 21. 
En el despacho dé Salónica se anun-
el representante en la Cfcnara federal, ^ ^ babiende empeorado el estado 
por el Estado de Nueva York, M r . i de salud del ex-Sultan Aodul Haffíd, 
Sulzer, que ha estado: esforzándose ; se ^ trasladara hoy con todo su ha-
por espacio de varios años para que Irem a ^onstantmopla. 
pase en la Cámara de que es miembro 
nri proyecto de ley, en el que se dispo-
ne que sea.n ext ra ídos los restos del 
" M a i n e " ; en su disourso declaró que 
"nuestro abaíndemo es poco menos que 
una vergüenza nacional." 
Eablaroai también el corfiralmiran-
te Sig'Sibee y Mr . Choate. 
Asistieron imieve de los supervi-
vientes de la catástrofe. 
Z E L A Y A ACUSA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
F A L L E C I M I E N T R O D E L 
PRIMER MINISTRO 
Caín, Egipto, Febrero 21. 
Ka fallecido hoy el Primer Minis-
tro, Boutros Pasha Ghslí, de resultas 
do la herida que le infirió ayer un es-
tudiante fanático. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 21. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron Madrid, Febrero 20 
Ha llegado á esta capital el general | hoy á £88. 
Zelaya, exJPresidente de la República | C0TIZACI0NES D E L AZUCAR 
de Nicara.gna. 
Poco después de su llegada fué en-
trevistado por varios periodistas, á 
quines declaró que los que habían he-
cho y fomentado la revolución que ac-
tualmente agita á Nicaragua fueron 
los gobierftbs de Guatemala y los Es-
tados Unidos, los cuales habían viola 
Los predoe á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares ceaitrífugas, pol. 96, á ISs. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
do todas las 'oibli^aoiones que les im- cosecha, 13s. Gd 
MEDIGENAS EXPLOSIVAS 
Recientemente ha ocurrido un no. 
cidente muy curioso. Bagaban una 
esoaLera varios muchachos, jugando 
y por efecto de un empujón dema 
siado violento, uno de ellos cayó ro-
dando por el tramo. E l golpe fué 
fuerte, pero lo más raro del caso es 
que todos los jóvenes oyeron clara 
mente un estampido semejante al dis 
paro de una pistola. E l caído ha)bja 
se herido, efectivamente, en lo alto 
del muslo, y en el punto donde había 
recibido el 'golpe tenía quemado el 
paño del pantalón y también los te-ga-
m en tos. 
A l buscar la causa do tan singular 
aocidente, se descubrió que el lesio-
nado llevaba en el bolsillo del panta-
lón unas cuantas pastillas de clorato 
de potasa revueltas con una*; llaves 
y un cortaplumas y haibía bastado el 
choque de aquellos instrumentos de 
acero contra el cloraíto, para produ-
cir la explosión de éste y la qnemadu-
ra consiiguientc. 
E l caso no tiene nada de extraño 
sabiendo que el clorato de potasa es 
un medicamento precioso para ciertas 
afecciones de la boca, y además un 
notable agente de pirotecnia. La faci-
l idad con que se desprende del oxíge-
no que entra en su composición, le 
hace peligroso, .porque explota fácil-
mente con la percusión ó el contacto 
de agentes especiales. Giíozclado con 
azúcar, azufre ó almidón puede infla-
marse con un choque. 
Por ra?o. los farmacéuticos tienen 
la precaución de pulverizarlo en esta 
do húmedo y de no mezclarlo con pol-
vos astringentes como el banino, la ca-
chunde, etc. A un individuo que te-
nía que hacer gargarismos con una 
solución de clorato, se le ocurrió ha-
cerlo más activo añadiéndole perclo-
ruro de hierro, y le explotó el frasco 
en el bolsillo. 
Hay otros productos químicns muy 
útiles como medicaimentos, que no 
pueden mezclarsie con ciertos cuerpos, 
porque hacen explosión. Tal ocurre 
con el ácido crómico mezclado con la 
iglioeriua. E l producto explota vio-
lentamente y ofrece igual peligro que 
la nitroglicerina. 
La t intura de ioldo mezclada con 
amoniaco líquido, productos ambos 
que suelen encontrarse en los boti-
quines caseros, forman una mezcla 
de las más peligrosas. 
ponían las tratados, haciendo caso 
omiso de la ley y la justicia. 
De los Estados Unidos di jo que ha-
bían enviado á Nicaragua al principio 
de la revolución barcos de guerra, 
cargados de tropas de desembarco, 
con el falso pretexto de defender ó 
proteger los intereses americanlos. 
MEJORIA DE T I L L M A N 
Washington,'Febrero 20. 
E l estado de salud del senador T i l l -
man ha mejorado mucho; ya ha podi-
do conversar el enfermo, cosa que no 
había podido hacer desde que cayó 
enfermo el jueves. 
OTRO YIOLENTO TEMPORAL 
Londres, Febrero 20. 
Un terrible temporal ha azotado las 
Islas Bri tánicas, causando daños i r i -
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 21. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 403,000 
boisos y acciones de las principales 
empresas que radican en. los Estados 
Unidos. 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista, CorresponíBl M 
Banco Nacíona; J* Cuba. Keil numero 41̂  
Apartado 14, Jovelianoá, Cuba. 
S691 S12-20MJ 
i 
Las alquilamos en. nuestra 
Bóveda, construida con todas 
= ; ^ ^ S ^ w ^ i l o B adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
83á nuestra oficina Amargii' 
1. 
Bretaña, Escoda é Irlanda hay mu-
elles barcos que han buscado en ellos 
refugio oonifcra la violencia del viento 
y la fur ia de las olas. 
Muchas emibarcaciones pequeñas 
han zozobrado. 
U N MINISTRO HERIDO 
Cairo, Egipto, Febrero 20. 
Ohali Pasha^ jefe del gabinete egip-
cio y Ministro de Asuntos Extranje-
ros, ha sido gravemente herido hoy, 
por un estudiante, que al ser deteni-
do declaró que había, disparado sobre 
él porque deseaba vengar varios actos 
realizados por el gobierno, de los que 
les nacionalistas consideran autor al 
Pasha herido. 
ra num. 




Las tenemos en nuestra Bóvd» 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
ISn esta oficina daremos todos 
PJBYOIJÜOIONARIOS 
San Juan del Sur, Nicaragua Fe-
brero 20, 
Según las nefticias oficiales trans-
mitidas por el .general Vázquez, los | los detal les que se deseen, 
revotecionarios mandados por los ge-1 Habana, Agosto 8 de 190i 
nerales Mena, Matuty y Zeledon, fue-
-on cempletaanente derrotados des-
pués de tres días de encarnizado com-
bate, en las cercanías de Acoyapa. 
A l iniciarse el coanbate, la suerte 
favorecía á los revolucionarios, pero 
la apertuna llegada de las reservas 
q îe esperaba el general Vázquez, le 
permit ió reanaidar la ofensiva y al-
canzar la victoria. 
AGUÍAR R 108 
C E L A T S y 
M A j N A i & U A A j M E I N A Z A D A 
B l general revolucionario Chamo-
rro, según las últ imas noticias recibi-
das en esta ciudad, se encuentra con 
fuerzas muy considerables y poca dis-
tancia de la capital, Manaigua, y pa-
rece inevitable un important ís imo 
BOTICAS 
la Oorativa, vigorúsante y Booonstituyeato 
(i 
• 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E n w u s w m m n m \ D ! 
Corresponsal del Sanco de Londreí 




Facilitan cantidades sobre hípot* 
cas y valores cotizables. 
O F I C I M C E N T R A L : 
M U C A D E R E S 
444 
mm mu « u ^ 
NALEB. — E S T Ü E I L I D A P . -
QÜSBRADÜEAS. u ¿ l 
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en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
GRANOS PRIX 
A N V E R S 188S • PARIS'1889 • BRUXELLES-1897 
P A R I S '1COO • MI LAN 48)06 
Vista de la fábrica de relojes LONGIJíES. 
L - f l m f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
t E B Í B Y « I I 
OBSERVADOS AL MINUTO 
•^[pr-y-yiijp—qpr~y mjli Ijf^yrupi iî ii nj 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ — ^ 
Cigarreras y tosieras 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ) o d e ! o s n o v e d a d e n • e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , en 
acero, p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a caba l l e ro s . 
A d m i r a b l e s cajas con es-
i i i i 
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
E N 
m a l t e s , m u y finos 
p a r i a s 
SORTIJA RELOJ 
YerWero u m U 
y P o r t e á m 
1 0 1 . 
MURALLA 
- APARTADO cu 
Longines para señoras. 
Cajas con "brillantes - -
Cajas con esmaltes ñ-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
OTO 
- Telégrafo! TE0D0MIR0 
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Cosas del Real.—Encomienda, ban-
qnefte y oontratos. 
E l #ra/ri ¡barítono T i t t a Ruffo treoi-
ibió .á fines ó e Enero una .comundeación 
oonoediéndole la emíoaniencía de A l -
fonso X I I , que ipor eBóango del Rey 
le remá.tió, en atento B. L . M., el Jefe 
!&aiperior de Palacio, señor Marqués 
de la Torreeilla. 
Para entregar al admiraíble artista 
las insignias d'e esta Ordem, que le re-
igalaíban sns amigios los abonados de 
la platea del Real que se icon o c e ipor 
la .barcaza, y más .por el nomibre del 
protiaigonista de lina popular y siea-
lí-ptica zarziiela, le obsequiaron con 
im banquete eoi casa de Lhardy. 
Eran los comensales el Sr, .Mariano 
Benllárare; el diroetíor de " A B O," 
don To-rcuato Luca de Tema; el Jefe 
de Estado Mayor Central, general 
González Parrado; Linares Rivas; los 
Subsecretarios de la Presidencia ó 
Instrucción Pública, Sres. Rims (don 
Natalio) y Montero Villegas (don Ku-
gein.io) ; los doctores Tolosa Latour y 
Barajas; los Marqueses de Mondéja r 
y Pico do Velasco; los señores Gaya-
rre; Sabater, Fernández Latorre, Ar-
deríns (J. y F.) , 'Suárez, Cardenal, 
Gallego, Llanodo y Villanueva. 
Ti t ta Ruffo reeo'rd'ó sus tiemipos de 
estudiante de actor dramát ico y recitó 
con arte insuperable algunas poesías 
de Cardiuoci, que el auditorio oyó en-
cantado y ipretniió oon repetidos aiplau-
sos. 
Fué una fiesta delicioisa. 
Casi tal miisano tiempo que el decreto 
ele concesión de la encomienda de A l -
fonso X I I , recibía Titjta Ruffo un te-
legrama de Chicago, en que le dec ían : 
"Aceptadas todas sus condiciones. 
Queda usted comiprometido pana can-
tar aquí en Diiciembrc y Enero próxi-
mos veaiideros 20 funciones en dos 
meses, á 2,000 dollars por func ión ." 
D. Javier Ugurte 
E l essMinistro don Javifer l igarte 
ba -pasado á la escala de reserva, con 
su empleo de auditor .general, ponien-
do voluntariamente término, muebo 
antes que La edad le obligase á ello, á 
su carrera jurídico-mili tar . 
E l señor TJigarte, que ¡ha ipublicado 
trabajos muy notables é intervenido 
con éxito en todas las ref onmas de ca-
rác te r mi l i ta r que se iban hecho en los 
últ imos años, dcj.a excelente recuerdo 
en el Cuerpo jurídico del Ejército ipor 
su i lustración y su talento, así como 
por los valiosos servicios que ha pres-
tado. 
La medalla de los sitios de Gerona. 
Madrid, 29. 
La "Gaceta" publica el siguiente 
Real Decreto: 
" A propuesta del Presidente de mi 
Consejo de Ministros, de acuerdo con 
el mismo Consejo, laccediendo á lo so-
licitado por el Ayuntamiento de Ge-
rona, para conservar el recuerdo de 
los memorables sitios que sufrió aque-
lla inmortal ciudad «en los añns de 
1808 y 1-809, y para premiar los es-
fuerzos licebos con aquel objeto por 
el citado Ayuntamiento, somatenes ar-
mados, ejército de Cata luña y icuerpo 
de artillería, vengo en decretar lo si-
guiente : 
"Ar t í cu lo Io.—Se crea una medalla 
conmemorativa del Centenario de los 
sitios de Gerona, 'acuñada en oro, pla-
ta ó bronce, constituida por el escudo 
de aquella inmortal ciudad, sobre el 
cual aparecerá colocado el diseño de 
la cruz concedida por Real Decreto de 
14 de 'Septiembre de 1810, á los defen-
sores de Gerona, cambiando la ins-
.tripción del reverso por, la de ^ P r i -
mer Centenario 1909," cuya medalla 
penderá de una cinta de los colores 
nacionales en el centro, entre dos ban-
das del sexto de su ancho de color mo-
rado y se a justará por un pasador de 
oro ó metal dorado. 
"An t . 2o.—.Esta condecoración será 
otorgada á los descendientes de los 
beroicos defensores de Gerona y á 
cuantas personas hayan contribuido 
de algún mn.do á las fiestas del Cente-
nario y erección del monumento, con-
H'otiiéndola el Presidente del Consejo 
de Ministros iá propuesta de la Junta 
que presidida por don Eduiardo Pa-
nas organizó las fiestas del Centenario, 
y á la cual se a.gregará como vocal na-
to el Alcalde de Gerona, de cuya Jun-
ta podrán solicitarla quienes se crean 
con derecho á ella, antes de primero 
de Junio del año oorriente. 
" A r t . 3°.—iDemtro de las condicio-
nes del precedente art ículo, usa rán la 
medalla de oro los (miembros de la Pa-
anilia Reial española, los Ministros y 
ex-Ministros de la Corona, los igenera-
les y coroneles del Ejérc i to y Arma-
da; los prelados, los jefes superiores 
de Palacio, Alcaldes y ex-Alcaldes de 
la inmortal ciudad. Junta organizado-
ra de Gerona, comisiones gestoras de 
los somatenes y cuerpo de artillería, 
los diputados provinciales y conceja-
les de Gerona, los Alcaldes de los pue-
blos que más se distinguieron en La lu-
cha .por la Independencia y los des-
cendientes de los generales Alvarez de 
Castro y Mendoza. 
" U s a r á n medalla de plata los des-
cendientes de los demás héroes y de 
las señoras de las compañías de San-
ta Bárbara oreadas por el general A l -
varez, los jefes y oficiales del Ejérci-
to y Armada, cabos y subeabos de so-
matén, los .escritores, artistas y los 
funcionarios públveos de categoría su-
perior á Jefe de Negociado. 
" U s a r á n la medalla de bronce, to-
das las personas : 
'"'ndieiones del a r t í c u l o ? 1 1 ^ ! 1 
inc lu ida en las c m . 0 ^ o H 
nores; los individuos t * ? * * ' 4 
tropa 
T 
ejército y Armada aÍ í 
los demás somatenes a r l í*10 h 
cumemn á la fiesta del n ^ e J 
berneK usaran en la medlu ^ ^ J Lr. 
mencionada en el a r t ^ o ^ i i 
imiea drlcrerH-ia de su&tituiV' > U 
morado por el blanco r ^ % j 
A r t . 50.-Los eentificad^ 
d i t ene l dereeho á nmr e L ^ N 
ración, estarán sujeto?! •{ i 
t imbre; los corresp,>ndiento ' l e ^ 
lia du> oi':n. ó pinta á su ar,S í H 
los •correspondientes á ^ 5 231 
bronce á su artículo 30." ^ a m 
La ética política -
De " L a ^ l a ñ a n a " : 
"Como tn.la coyunda W , i 
motivos utilitarios, el •eonv.p Í 
lista-republicano ha estado ^ 
de romperse en plena luna Ûa3 
es que los partidos nuevos L ^ M 
estas uniones una. v i r g i n i ^ aiJL 
partidos viejos—no excluimos-6 lo! f 
EL GRAN BAILE INFANTIL 
DE LA 
mm w i m n 
Suntuoso, admirable resultó el bai-
le infanti l que la próspera Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana ofreció ayer de tarde en su 
gran palacio del Paseo de Mart í . 
Los esfuerzos realizados por la en-
tusiasta Sección de Recreo y Adorno 
para revestir á esta fiesta del mayor 
éxito, se vieron coronados de una 
magnificencia tal, que sería injusto 
no consignarlo así. 
Innumerables niños, elegantes y 
graciosamente vestidos, se reunieron 
en aquellos salone§ que respiraban ale-
gría y animación indescriptibles. A 
3os acordes de la elegante orquesta de 
Torroella, bailaron de lo lindo los pe-
queñuelos, disfrutando de plácidas 
boras de divertimiento. 
Espléndida se mostró la Directova, 
obsequiando á los niños con preciosos 
bomboneras y "carnets" preciosos. 
Digna de consignarse es la nota sim-
pát ica que ofrecieron dos niños gra-
ciosísimos de seis y ocbo años, vesti-
!dos de zaragozanos, José Riancbo y 
Amparo Montañés, nacido él en el 
ipropio Calatayud, ella en la Ravalesa. 
Ambos ostentaban el verdadero traje 
baturro, bailando distintos aires de 
Aragón con una desenvoltura y una 
propiedad admirables. José Riancbo, 
i O I vivilitano) y Amparo Montañés, 
(la ravalesa), arrancaron continuadas 
pal vas de aplausos, bailando y canHn-
VIo los bailes baturros, los clásieos bai-
les zaragozanos. 
Acompañaban á la monísima pareja 
los maestros guitarristas señores En-
rique Puerto y José Riancbo. -
E l sorteo se efectuó, eorr3spondi:3n 
do la casa de muñecas a la niña Cari-
dad Vila, que tenía el número 1.378. 
E l coche tocó en suerte al número 
590. cuyo dueño no apareció. 
Allí estaba el excelentísimo señor 
Suárez Mujica, Ministro de Chile en 
Cuba con su distinguida esposa, y el 
'señor Secretario de la Legación, que 
celebraron los regios salones de la So-
ciedad. 
Atenciones sin cuento nos prodiga-
ron. 
Un niño precioso y graciosísimo: 
René Caballero, llamaba la atención, 
con su lujoso traje de Pierrot. 
La lista de los niños que asistieron, 
e'j la siguiente: 
Pura Pego y Caballero, Humberto 
Pego y Caballero, Piedad Cátala, y 
G-arcía, de sala; René Caballero, de 
Pierrot; Laura García de * * La Viuda 
Alegre" ; Rosalía Rodríguez, Blanca 
Rosa Fernández, Elena Mendive, Ca-
silda Ferro, Manuel Capote, Ernesto 
Caballero, de sala; Mariana de las 
Mercedes Díaz, de Capricho; Teté 
Canto, de locura; Josefita Rodríguez, 
de locura; Merceditas Comesañas, de 
jardinera; Ana López, Clotilde Fer-
nández, Josefina Caballero, Munolín 
Pérez, Rosaura López, Josefina Ruiz, 
Esperanza Soria y Ruiz, de sala ; Con-
cha y Luisa Casanovas, de Capricho; 
Estela Lozano, Carmen García, Fran-
cisco Matilde y Blanca López, Concep-
ción Flores de Apodaca, Gertrudis, 
Isabel y Aracolia Berris, Graciella Go-
mantes, Carmela Monán, Felipe Morán, 
Carmen Ballesteros. Aurelia y Rosalía 
Franco, Francisco Manolín, Guillermi-
aia y Clotilde Ferro, María de los An-
geles Fabián, Caridad Lander, Car-
men F . Fant, Federico y René Mén-
dez, de sala; Serafina y Osear Sán-
chez, de polichinela; Rosita Méndez, 
de bailarina; Raquel Parra, Cristina 
'Taldés Do val. Miguel Valdés Do val, de 
sala; María Macbiese, Concepción Mo-
rales, Cándido Soler, Graciella y Ma-
r ía Valdés Orta, de sala; Luis y Mar-
celina Nolegas, Margarita Gelpi, I l u m -
'berto Brizo, Nena Toro Rodríguez, 
Gloria Martínez, Isabel Nolezas, de sa-
¡La; Charles Aguirre, de Juan Tenorio; 
^César y Rosa Margarita García Pans, 
de sala (lindísimos) ; Evelio Vi l la r Ri-
rvero, de sala; Aurora Cid, de V i u d a 
"Alegre (monísima) ; Carmen Eche-
«tendíia, de V i u d a A l e g r e ; Isaac Tari-
che, de ofícial a lemán; Nena Suárez, 
de manóla; Pedro Pantoret, de pastor; 
ORster Langer y Chamorro, de sala; 
Mar ía Luisa Bermúdez, de escocesa-
Dorila Bermúnez, do sala; Graciella 
Polapiedra, de payaso; Marina Vilá y 
•Vilaró, de sala; Hortensia Marfi l , de 
eala; José Luis Valdés, de sala; Espe-
ranza de Cárdenas, de Caperucitá; 
lAna María Goyula Miranda, de señori-
Tomasito Oarbonell, de pureza; Jo-
sé Fuemtes Duany, de etiqueta inglesa; 
Josefina Ester Rodríguez, de maripo-
sa; Ursula y María Luisa Triay, de sa-
la ; Sofía Díaz, de asturiana; Anto-
ñico Alonso de Castañeda, de marino 
alemán; Graciella Campos, Carlos 
Ayor, de sota; Nena, Carlos Manuel 
y Alfredo Cairo, de sala; Aurora Gó-
mez y Sansanieg, de sala; Delia y Ra-
quel Potts, Josefina Sánchez y Gracie-
lla Rabel!, de sala; Conchita Gato, de 
V i u d a A l e g r e ; Carmen Gato, de gita-
na; Antonio Gato, José Gato, Arman-
do Troncóse, Oscar Troncóse, Rafael 
Arango, César Cano, Manolo García 
Comesañas, Rosa María, Ismael Melen-
á ó , de sala; Margarita Mclcndó, de au-
rora; Luisa Sa'lazar, de aurora; Elodia 
Solar, de japonesita; Armando García 
Comesañas, de sala; Cándida Rosa Es-
pinet, de japonesita; Leornardo Báu-
ciella, de sala; Marta García, Carmela 
Zafra, de sala; Nena Cuervo, Ana de 
las Nieves yTeresa Cuervo, de bohe-
mia; Antonio Avales y Vega, de esco-
cés; Margot Ruge de sala; Rosalía 
Fernández, de manóla; Francisco^ de 
la Serna y Vega, de Duque Bejar; 
María del Carmen de las Rivas y Do-
mínguez, de gallega; Ramón Vidal y 
Domínguez, de gallego; Carmen Acosta 
y Díaz, de Hada de las Flores; Carme-
íina Pérez y Martínez, de aldeana sui-
za; Carmen María Domínguez y Gol-
gueiras, de ángel; Pepito Güines, de 
sala; Ricardo Vidal y Domínguez, ele 
a>ngel ] Pepito Domínguez, marino in-
glés ; Carmen Castro y Pérez, sala; M i -
guel A. Rogé, de sala; Sara y Ernesti-
na Alamo, de sala; Esteban Prellezo y 
Arenal, de etiqueta; Guillermo Toboas, 
de sala; María del Carmen de la So-
rra y Vega, de aldeana rusa; Danielito 
Sierra y Hernández, de locura; Rafael 
Inclán, de marinero del " H a t u e y " ; 
Teresa, Mariano y Gregorio Guas, de 
sala ; Elvira y Clara Inclán, de sala ; 
Clara Urgellés, de japonesita; Alberto 
Barba, de marinero del " B a i r e , " Abe-
lardo Barba, d¡e invencible; Stella, 
Raúl, Emma, Carmelina y Luis Rodrí-
guez y Parice. Jesús y Carlos Ruiz de 
Lariño, de sala; Fernandito Sierra y 
Herniández, dé locura; Armando Suá-
rez, de capricho; Blanca Rosa Suárez, 
de serpentina; Carolina Guin, de no 
me olvides; Juan Antonio Blanco Ar-
menteros, de Mefistófeles; Loli ta To-
rrens, de manóla; Andrés García de la 
Torre, de mil i tar ; Anita Reselló, de 
baile; María Antonia, Víctor. Juan Jo-
sé Clotilde Echevarr ía y Radía, de sa-
la ; Carmen Brey, de sala ( l indís ima) ; 
Esther y Carmen Urquier, ele sala; 
Hortensia Troncóse, de policibnela; 
Aida Morales de sala; María Teresa 
González Quintana, de aldeana; Car-
mita Caballero, de sala; María Luisa 
iRiaño, de sala; Lolita Pela, de chula-
' pa; Carmita Ballesteros, de segadora; 
^ Ramón y Ernesto García, de Pierrot y 
Colombina; Hortensia, Pancha y Dul-
| ce María García y Comesañas, de sala; 
T r in i Carvajal, de sala; Jesefin Mu-
ñiz y Sala, de bola de nieve; Esperan-
za 'Solaburgo, de sala; Teodomiro Mar-
t í n e z , de marinero de gala; Pedro 
Ruiz, de sala; María Luisa Sotolongo, 
I de ar lequín; Paquito Mediavilla, de 
payase; Ventura Pajó-y Pellón, María 
Julia Pajó y Pajó, de sala; Teresa Me-
; diavilla, de locura (monísima) ; María 
! Viliarino, de sala; Virginia Alamo, de 
i sala; Abelardo, Eloísa y José Sánchez, 
'de sala; Saúl, María Olimpia y Feli-
! pito Saenz de 'Calahorra, de sala; Jo-
¡sé María Castro, de bandido; Luisite y 
Conchita Caraanto? y Moreno, de ca-
'pricho; María Antonia Rodríguez, de 
'sultana-, A ra celia Rodríguez, de sala; 
Josefina Fernández, de rosa. 
Concepción Flores Apodaca, de jar-
l dinera; Elena Cabañas, Gustavo Ca-
! bañas, de sala ; Avelino Moreira, de 
'sala; María Cristina, Teresa, Emilio 
del Moral y Menéndez, de sala; Gloria 
Miré, de sala; Clementina Coello, de 
i pensamiento negro; María Josefa 
! Coelle, de hoja verde; Nenita Valdés, 
de bailarina; Ramón Barrera y Con-
1 treras, de paje de Mar ía Antonieta 
I reina de Francia; Aurelio Wagner, 
i de boraberís ; Carmen Fernández, 
i Puro Maíllo, de Mariposa; Evelio Fa-
i bio, de locura; Ramón, Josefina, Lu i -
! sa y Manolo Suárez Pérez, de sala; 
•Arturo Sierra y Díaz, de clown wat-
j teau; Rita, María, Plorinda y Este-
l la Suárez, de sala; Justo Eugenio 
i García Suárez, de marinero del "Ha-
! tuey; Carmelina López, de sala Rosa 
i Luisa Fernández , de sala; Eloísa Av i -
• la do la Cañera, de ceupletista; Nena 
Rodríguez Alvarez, Amelia Rodríguez 
! Alvarez, Amelia Llagune, de sala; 
Estela Lara, de aldeana rusa; María 
del Carmen del Río y Viña, de fio 
rista francesa; Juanita Doval, de sa-
la ; José Eugenio y Fél ix Bernal, de 
sala; Eloy O. Penilla, de flamenco; 
Esther Penilla, de m a j á ; Edelberto E. 
Penilla, de marinero; Jane Gardner, 
de ánge l ; José Lorenzo, de marinero; 
Rodolfo y Francisco Bañes y Vi l lami l , 
de Pierrot; Aida Cuervo y Muñoz, 
de sultana; José L . Cuervo y Muñoz, 
de Napoleón I ; América Villareal y 
Collazo, de locura; Silvia Beltrán, de 
violeta; Gilberto y Olga Beltróns, de 
sala; María de los Angeles Fab ián y 
Gómez, de pasiega; Aurelio Alvarez 
Maruri , de sala; Delores Várela y A l -
varez, de asturiana; Aurelia Flores, 
de sala; Dora Lloret, de amapola; Jo-
sé R. y Rita Alvarez Maruri , de sala; 
Ana Teresa Fel ián y Gómez, de astu-
riana; Casilda Lauderman, de vera-
ne; Evangelina, Betancourt, desala; 
Gliley Herrero, de hada de las per-
las; Manuel Ituarte, de Pierrot; Ani -
ta Mañé y Camps, de sala; María 
Margarita García y Comesañas, de 
sala; Esperanza de Cárdenas , de ca-
peruc i tá ; Mercedes Mar i Res, Ange-
lina Valdés, Sira Ros, Virginia Gar-
cía, María Heiguera, María García, 
Virginia Fernández , Manuel Ros, 
Margarita García, Mercedes Duran, 
María Rodríguez Lorede, María Isa-
ber Martínez, Fernando Maestri, Au-
relio Pineda, Angel Menéndez, Mar-
garita Quevedo, Lina María Domín-
guez, Rosario Quevedo, Estela Mar-
tínez, Graciela y Herminia González, 
de sala ; Manuel y Joaqu ín y Arman-
do Cárdenas, de gallego; Carmen Suá-
rez, de artista; Otil ia Suárez, de sala; 
Enrique Nieto, de sala; Sarita Gómez, 
de jardinera; Julio Enrique Miranda, 
de sala; María Teresa Herrero, de 
manóla ; Eugenio y José Herrero, de 
sala: Ricardo Elera Menéndez, Ma-
ría del Rosario Sosa, Blanca Julia 
Suárez, Eladia Pérez, María Luisa Te-
nete, Carmen Torre. Margarita To-
ne , Elena María Balmey, Gloria Cos-
ta, Berta Costa, Silvia Cesta, Emi-
lio Renach, Graciela Renach, Pepito 
Silvera, José Franco, Ramón Quesa-
da, Augusto López, Lic^ia Vi l la , Ma-
nuel Rodríguez Hernández , María Ju . 
l ia Cobo, Rosa de Lima, Ramón L i -
ma, Dulce Mar ía Bello, Carmen Pe-
ral, María Josefa Estofé, Generoso 
Gómez, Evangelina Betancourt, Glo-
ria, Celia y Silvestre Granda, Anto-
ni Peñalver , Miguel Ortiz, Silvia Gon-
zález, Adolfo Valdés, Juan Domín-
guez, Fausto Valdés. Pepe Vives, Ma-
nuel Bravo, Nene Vives, Ricardo Ma-
drigal, Manuel Madrigal, Manuel 
Iglesias, Carmela Iglesias, José Isacli, 
Conchita de la Fuente, José Pino, de 
sala. 
Juan y Federico Baguer, de paya-
se; Gerardo Mendoza, de marinero; 
Emilio Espina, de sala; María Iglesia, 
de capricho; Antonio García Gutié-
rrez, de soldado; Rafael Rojo, Hor-
tensia Cabrera, Carlos Cabrera, de sa-
la ; Juana Cabello, de locura; Edgar-
do Estrada Lima, de pilichinela; Juan 
Moreda, María J. Moreda, María Te-
resa Sánchez, Pedro Sánchez, María 
Luisa Viña, Ana Sotelo, Carmen So-
telo, Eulalia Díaz, América Díaz, Con-
cepción Comas, Manuel Díaz, América 
Pereira, Elena Pereira, de sala; Rosa 
Rosado de andaluza; Elvira Pele y 
Llagune, de h ú n g a r a ; José García y 
García, de gallego; María Josefa T i -
to, de bruja; Angelita Riaja, de La 
viuda alegre; Rosendo Várela Alva-
rez, de asturiano; Alejandrina Pilloy, 
de sala; María Faboas, de botón de 
rosa; Caridad Cejado, de jardinera; 
Georgina, María y Herminia Bravo, 
de sala; Gilberto Vicente, de marinero 
jingles; María Luisa González Jubcrt, 
de circasiana; Aníbal , de azahares de 
la princesa; Celestino Rodríguez, de 
| Pierrot; Primit ivo Cué, de Pierrot; 
Carmen Zardan, de sala; Blanca Ló-
] pez, de japonesa; Esther Costales y 
Otero, de sala; Hortensia Jiménez 
Alum, de "sala; Eloísa, Raúl y Ama-
da Rodríguez y Gutiérrez, Concepción 
Fraga, Covadunga y Celestino Fer-
nández, Carmen, Herminio y Angel 
i Valdivieso. José, Emelina, Pepita y 
Victoria Menéndez de sala; Alfrédito 
Bosque, de diabl i to; María Salomé 
Mejías, de locura; María del Valle, 
(¡aímen Loinbardi, de sala; Fausto 
Fernández Lobo, Armando Fernández 
Lobo, de danzantes montañeses ; En-
gracia Suárez y Benítezf de sala ; Jo-
sefina Zagates, Mercedes Bernard, de 
sala; Jesús Valdés Ramos, de Pierrot; 
Mercedes García Cabaló, de cotorra; 
José Joaquín J iménez Alum, de sala; 
Blanca Luisa Vallico y Valera, Fer-
nando Suárez, Benigno y Teresa Ro-
queñí Rojas, I s a b e l Suárez , Joanuina 
Costales, de sala; Hilda G-utmann, de 
jardinera, Marín Luisa Suárez, de sa-
l a ; Caribel Vicente, de Virgen del 
Carmen; Aurora y Adrina Jiménez, 
Mariano Sánchez, Inés González, Hor-
tensia Rodríguez, de sala; Rita María 
Pontiga, de pensamiento; Carmen Te-
resa Fons, de japonesa ; Encarnación 
Cevedo, de sala; Clotilde Ferro, de 
capricho, Evangelina, Renée y María 
Adelfa Cemesaña Mario Alvarez, Ar-
turo García de la Arena, de sala; 
Mercedes García de la Arena, de ama-
pola; María de Seurdes Rayé, Estela 
Lozano, Carmen y Francisco García, 
Matilde López, Blanca López, Gertru-
dis, Isabel y Mercedes Berris, Gracie-
lla Govantes, Carmela y Felipe Mo-
rán, Carmen Ballesteros, Amelia y 
Rosario Franco Francisco Martínez. 
Guillermina y Clotilde Ferro, María 
de los Angeles Fabián, Caridad Lon-
den, Carmen F. Feuts, Federico René 
y Menéndez, de sala; Serafina y Os-
car Sánchez, Rosita Mendive de sa-
la ; Esther. Oscar, Modeste, Blanca, 
Rosa, Ofelia y Margarita Morales del 
Campo, de sala; Mercedes Familia, 
Adolfina Gómez y Fernández , Carmen 
Fernández , Nena Rodríguez, Gloria 
Martínez, de sala; Loli ta Jo rdán , de 
amapola; Carmen Seijo de sa lón; Joa-
quín Adolfo Vicente, de caballero; 
Manuel Valcáreel, de payaso; Gui-
llermina Fer ré , de capricho; José 
Ranche, Amparo Montañés, de jeta 
aragonesa; Manolo Antón, de bobo; 
Emilio Font, de bobo; Oscar y Mario 
Díaz, de sala; Angelita Infante, de 
Inocente; Lola Armenteros, de gatita 
blanca; Edelmira Armenteros, de 
princesa; América Chávez, de Magda-
lena, Joaquina Ces, de ceupletista mo-
nísima, Promorcita Peña, de poeta de-
cadente; José María Bucele, de Pie-
r ro t ; Alberti to Veldés, de guajiro; 
Amadito Bello, de magistrado; Ma-
nuel Tamarge, de cafetero, Joaquín 
García, de payase; Luis Simó de te-
norio ; Raquel Ovares, de japonesa; 
Georgina Blanco, de ( d í a ) ; Berta 
Ovares, de violeta; Isela Ovares, de 
sala; Esther Ovarez, de sala; Isela 
Blanco, de caperucitá ro ja ; Felipa 
Blanco, de sala; Jesús Pardo Travie-
so, Sarita Pardo Travieso, Ramón 
Pardo Travieso, Rosario Fernández 
Travieso, de sala; Antonio Fernández 
Travieso, de payaso; Francisco Espi-
no, de Sala; José J. Espine, de sala; 
Isabel Amelia Espine, de sala ; Marga-
r i ta Trevejos, de sala; María Treve-
jos, de sala; Angélica Trevejos, de 
sala; Angelina Bernal, de sílfide; 
Angélica Bernal, de capricho; Carme-
lina Bernal, de capricho; Josefina Ro-
dríguez, de capricho. 
Rosita, Conchita y Nicolás Planas y 
Barroso, de sala; Angélica Sans, de 
serpentina; Hortensia, Leopoldo y 
Carlos Taurena, de sala; Inés Miaría 
Vasconcelas, de rosa; Ana Sotelo, de 
sala; Carmen Sotelo, de sala; Merce-
des Durán , de sala; Francisco Alva-
rez, de sala; Juana Alvarez, de sala; 
Alicia Ordeñana y Benters, de sala; 
Alfredo y Berta Ordeñana y Benters, 
de sala; María de los Angeles Roig y 
Mala ver, de sala; Amparo Alonso, de 
sala; Paquita Alonso, de sala; José 
Rogelio Alvarez, de trovador; Celia 
Raquel Alvarez, de contrabandista 
mejicana; Marina Aedo Blasco, Hum-
berto 'Solís, de polichinela; Teodo-
miro Martínez, de imarinero; Pedro 
Ruiz, de sala; Dolores Calderón, de 
medio 'peso: Piloracnn Salazar, Fran-
cisco Suárez, de sala ; Amparo Aliza, 
de sala; Consuelo Villanueva, de pa-
yaso; Sara Campa, de manó la ; Alfon-
i a Caos Correa, de rosa; Cecilio Me-
lla, de marinero; Luscinda Navarro, 
de bailarina francesa; Caridad Bra-
ña, de Primavera; Paquita Alonso, do 
sala; Hortensia Colón, de sala ; Emi-
lia Sotolongo, de •capricho; Mar ía An-
tonia iSotolongo, de bailarina; María 
Quisa Morales, de violeta; Pedro Luis 
'Sotolongo. de bombero; Aguedita Me-
dina, de Pierrot; Blanca Medina, de 
Madam. Papam; Luis Gottardi, de 
Sultán mero; Matilde Pedrazia Gon-
zález y José Manuel González, de sa-
la ; María Matilde González, de sala; 
Eugenia García, de polonesa; Nena y 
! Cuco de León Prieto, de serpentina y 
; pescador; Eduardo Rodríguez Feo, de 
1 sala; Josefina Rodríguez Feo, de sa-
l a ; Margarita Toledo, de sala; Otilia 
Barrera, de bailarina; José Antonio 
Rodríguez de Conde Danilo de " L a 
Viuda Alegre ." 
Nena Argote, Julia Bordón Barre-
ra, de locura; Adelaida Manzanilla, 
de sala; Lorenzo Mejía, de sala; Car-
anda Frías , Elvira Alvarez, de sala; 
Angel Baguer, de salía; Margarita 
Gelpi, Humberto Trigo, de sala; Isaac 
Tariche, de a lemán; Esperanza Soto-
longo, de sala; Ramón Iníiesto, de sa-
la ; Mar ía García, de sala; Ramón Es-
té vez, de traje; Evangelina Roy, Ne-
na Rey, Gabriela Vidal , do quinto; 
Carmen Basa, de bailarina; Luis V i -
dal, Carmen Ferrero, Amado Bello, 
Nena López, Isabel, Sara y Laura Ló-
pez, Oscar Mart ín, Rafael Alonso, Ro-
sa Mendevil, Ernesto López, Eriberto, 
iSara y Luis Torres, Ester Torres, Zoi-
la García, Amalia Garín, Antonio 
Chao, Rafael Préstamo, Josefina Gar-
cía, Tomás y María Padrón, Antonio 
Chao, Guillermo Alewn, Feliipe Rodrí-
guez, de -payaso y .pasiege; Alberto 
Fernández, de sala; Amé rico Núñez, 
Lola Braojos, Isabel Fernández, José 
García, iLorenzo López, Margarita 
Valdés, Julia Páez, Adela Ortega, Jo-
sé Pérez, José González, Carmen Ruiz, 
Eloina López, Celso Valdés, José Be-
nítez, Carmen Pérez, Ramón Valdés, 
José Gómez, Josefina Fernández , Jo-
sefina García Astiruna, Emil ia Cano, 
de sala ; Fernando Alonso, de sala; 
Zoila, Otilia é. Isolina Bell ver, de sa-
la ; Dolores Rodríguez de loca; Ma-
nuel Ablaride, de gallegOi; Margarita 
Rey, de galleguita; Antonio Bal-
boa, Rosa Jover de Caves, Aurora 
Quevedo, de sel; Perla Alonso, de sa-
l a ; Asunción López, de sala; Marta 
Rivas, Amparo Paredes, Manolo Mén-
dez, de Pierrot; Mercedes Noguera, 
Dulce Mar ía Aguilera, de Corte de 
María iStuard; Isabel, Guilermo y 
Joaquín , de sala; Cuquita Lavín, Con-
chita, Juanite y Nena Lavín, Serafina 
Pérez González, Gerónimo y Gonzalo 
Pérez González, de sala. 
Alonso Alense, de sala; Rosita Pí, 
de sala; Natalia Pí , de sala; Ramón 
Carbale, de payaso; Celia Montes, de 
Marquesa de Luís X I V ; Luís Alva-
rez, de Lancero de la Rema; Juan Jo-
sé Cicerado, de Garibaldi; Bi l l iken 
americano y Herminia F. Villaverde. 
de capricho; Rosita V i l a y su compa-
ñera Amelia, muy encantadoras, de 
terribles y tremendas, respectiva-
mente; "William Pérez, de sala; Ar-
añando y Eugenia Fernández Gonzá-
lez, de sala; Petra Virgin ia Martínez 
y Torres, de sala; María Antonia Gon-
zález, de sala; Angel Salvador Gon-
zález y Jorge González, de sala; Cle-
tilde Mart ínez y Torres, de circacia-
na; Hortensia y Rosa Conzález, de 
¡a ldeanas h ú n g a r a s ; Mimosa del Qm-
[ qu i r iqu í ; Ramiro Martínez y Torres, 
Cabaliero de, la Corte de Luis X V ; 
Raúl Fernández y Roig y Concepción 
¡Rodríguez, de sala; María Delores Ro-
sado, de sala; Juan, Francisco, Arturo 
Josefina Menéndez, de sala - ik 
ta Menéndez Aguado, de i n S n 
'Graciella y Teresa Berner 1 
Almansas, Dulce M. Bello í 1 
Luisa María Hernández L ^ %̂  
•Hcriberta Várela, de aldeana 
riana; Carmelina Suárez 
ierri 
asi 
de sala; Ernestina, Caridad y f 
nia Calvet, do sala; Mercedes Sí-
Margarita y Estela Esteban de 
y de rosa punzó ; Josefina A c 'í 
iMestre, de caperucitá roja" ? 
Argudín , de Pierrot; Marga^S 
ría Rodelge, de locura; Estela V 
Rodelgo, de clavel; Carmelina v a] 
•lio Pumariega. de sala; Osear v m ! 
Díaz Quibus, de sala; Piedad'Calí 
de sala; Estela, Clara. Ognclf ' 
Altagraeia y Oracio Peña, Auí{. 
Estrella Mata de Ba rreto.'AmeíCI 
ron, de sala ; Celia, Lucita y Cam 
iNieto, de sala; Francisco García (ti 
na. de sala ; Gustavo Alfredo ¿er 
ra. de sala. "i, 
Margarita Quintana, de cap^jj 
Noemí Rivera Pérez, de gitana.; L | 
Rivera Pérez, de Montenegrina-| 
riana Valdivia, de aldeana norul 
Francisco Espino, de sala; Celia' 
pez. de sala ; Mercedes Eloy, de ^ 
Carmen Eloy, de sala: Carmen 1 
Vera, ele bailarina; Obdulia Hep¡¿ 
de mariposa; Hermida Fermita,del 
la: Pilar Fernández, de manóla; j 
quina Quiñones, de sala; Luz fioiu 
lez. de asi uriana; Angelita y Fel 
Alvarez. de sala; Luisa y Enrk 
Paedo. de sala; Hortensia y Man 
Aspert López, de sala; Luisa y Ju 
López, de sala: Margarita Quinto, 
de capricho; Ana María Cammanyc? 
sala; Zoraida E.ounet. de japoM 
Cándida Pesa E-pinet, de iapoM: 
Jesús y Bnlbanera Revoredo y Láiaio, 
desala; Feliberta Esearpenter.deal 
la ; Carmen Gloria y Alberto Fuente, 
de sala: Margarita y Enría Menéudei 
de sala; Consuolito Igusquiza. desal| 
Neliía Suárez. de manóla; dísar G» 
cía. de sala: Blanca Posa Toledo, 
napolitana ; Rosa Margarita García, 
sala. Carmen Gómez, de sala; Jo 
López, de sala : Pedro Gómez, de sa 
Ernesto Hcn^iez. de sala: OtiliaM 
i'm y Pedro Sánrbi'z. de sala; Ezeqoi 
López, de sala: Mercedes Báez, desi 
la : Guillermo Valdés y Antonio Pí 
rras, de sala: TToríensia Piedra y ] j | 
de sala: Manolita Pola, de locura;Mj 
ría Teresa Pola, de Julieta; 
y Julia Elena Rosado y Vívente, do Pola, de mariposa azul; Teresa | 1 
sala; Antonio Alonso y ^Vicente, de la y Joaemina Salmón, de bailan^ 
sala; Isabel Fernández de Velasco. de, AuVel y Julio Salmón, de sala; 
sala; Angel F. Villarme, de fantas ía ; ! fo Fernández Gutiérrez, de bibono; 
Oustave eenstantin y Sabí, de sala;! Cuca Fernández,, de. cielo estrd 
Dulce María Roul y Armando López | María Breña, de gallega; Juan vá.1 
y Vil lar , d<e sala;; Angel Prellezo y quez. de sala: Felipe Vázquez, de 
Arena, de etiqueta; Juan Inchauste. 
de sala; Antonia Inchauste, de rosa 
bisicuit-, Graciela y Rafaela García 
Obregon, Luís y Pedro Gusch, Nenita, , 
•Güines, de sala; Carmela García San! Rodríguez y Gutiérrez, de sala; i«« 
•Miguel, encantadora de pescadora de I v María Podrí«Tuez Gutiérrez, des J| 
corazones; Carmela y Luis Rorricllo 'A-mcUfo -RrArUmor. v Gutiérre 
de sala; Felicia, Lucrceia. Armando y i 
Berta de Bincandi, de sala; Lorenzo! 
José, Antonio y Juan López y Rodrí - | 
•guez, de sala; Carmen González, del 
sala; Esperanza y Felicitas Alemauy | 
Rebassa, de sala; Nestico y José L . 
Tremols de marinero y japonés. 
Julio E. Pue?)tes, de motorista ; | 
Jaime Pamies, de seminarista; Julio! 
Guerra, de payaeo; Eeopoldo Sáu-¡ 
ehez. de amor; Estber Rodríguez Jn-I 
liacbs. de Mariposa; Ofelia v Alfredo! de sala: Arman la Gnro.j 
ra: Ricardo Torroella, de locura; 3 
Ionio Torroella. de sala; Lolita J] 
rrens. de manolita; Lolita. Luisar • 
tenia v Josefa Castro, de sala; ló-
sala-, Carmita Rodríguez, de safcf 
tonia Garbom'll. de astrónonM); ^ 
serral Clumdiorre. de pescadora,^ 
ría Mavolas, de gitana; Lolna | 
las. de manóla nura; ^ r í ; ! 
de muñeca eléctrica; Híitud* -. 1 
h.,1, (Io n ^ o l o : Lolita ^ I S % J 
manoliía: María Qimralt. «8 f 1 ^ 
enaada: M a m H Parera. ^ J 
Adolft ^ 
de sala:»1' 
Thtjállier: O. Sanom. 
Antonia Mesa, de sala: 
nacos, ue .Mariposa; felia v lfredo de «ala: r an la (rero. u- - • 
Robaina. de sala; José y Julia S. V i - i ca If'-a P-'v.-z. de sala; (i(re^0.fí M 
HaLba. de sala; María Luisa M e s í a s ' ^ ••Í!»^ ^:,!,"'n - ^ ' ' T ' JulM 
Varea y Esther Marín, de sala- Joa- -'0'' .Matilde Damni. de sal^.; ¿^M 
quín, Antonio, Enrique v Rafael Ca-i Enmela Travor. <lc sala; " ¿ J * 
sado, de sala; María Josefa González Wu)- sal:1; 1>,,pín Gñ A d ^ I 
y Conoha González, de 
Balbina. y América Gouznb 
l íü : Antonio (ionzále/. do danzante 






b!o Morales, domador 
.sala: Fcla Sollozo 
Dolores Gómez, de « 
de l^011^ 
sa María Lanicias, de s 'da -^Kfy 
de sala; Manuel, Osear. Adela V ' o f c - y Fernández, de sala ; María ^ 
lia Alvarez de sala; Arturo" Mata } M ' ™]ñ> Feliciana W ' J 
d 
V 
ion. ! , • niet 
Reselló, <lfi ' ^1 
Barrero y Estrella Mata Barrero , 
dro Aurelio Pestaña, de sala; liabft] 
Pes taña, de jardinera; Petra Afearía 
ca.peruicita encarnada; Raúl y Rj,..,-" 
do Lavielle. de sala; Previdencia Gu-
tiérrez Prada de baile; Adoración 
Gutiérrez Prada, de gallega- Altaírra 
eia Dalaville, de hailarina; Altagrd 
niel, ¡le s;iia : v ' i i c i .^ ' " • , s?1"' 
inera: Mam.Hila P io le t " . f , 
Eushun.ia. ravlos y Leonor ^ ^t . 
lón. de sal . : Garm-n l ' ^ ^ r i ' ^ j e r ^ 
de sala: PedrilM Roscllo, ^ J ^ í 
sala; Graciella, Pepito, María Luí 
,sa Loo, de sala; Perla y Hortensia 
Rodríguez, de sada; Oliverio Agüere ' 
Rodríguez de sala; Faustino, Dolo-' 
res y Josefina Aburu, de sala; Te , - . , 
Brey, de sala ; Margarita Brey, de 
sala ; Hortensia Llambias. de " • 
Jos-.é , . sala; Llambias y Aguado, sa,la. 
Ignacio Llambias y Agmade, de sala! 
de sala-, Pedrita . . 
Nerev Tañías I'.al ^iro. '"e-r L M 
Lucía G. Pobbt. de sala: ^ - ¿ . M 
González Rodríeucz. de bailar ^ 
sofá Alvarez Alonteagndo. ^ .^ 
Perl;. Mera, de sala: Rosa . 
napolilana; Osear 
< i e sa! • i ; Fe n i a n d o y , •' Jel 
sala ; Zoila. Esperanza y / " rjeoii¡f' 
men Tari'die. de h ^ h ^ n a y ^ T 
Nicolás, .losé. Carmen y 
néndez, 'de sala : Jnau de J * ^ & í q 
Edeisa. Mirla y Evangélica ^ ^ 
sala, iavionesa v rosa : A" \iirse}'- ] 
bailarina. Jhon y Horneo ^ 
clown ; Al irla Ma.ssey. S a i m l 
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•han pendido ip-a-ra siemfpre: la 
^ ^ e z I>e Paib1'0 I^le:SÍa,s 'miedp aA" 
W \ < r u e 'comió' pensador, se queda 
f^'-m-enos á flote de las ideas, qne 
W . l con nn weatmlario parco ó 
K ^ í a n t e , que ^ im 0^ld^;rk^„Ó 
. l0 de imágenes; pero nadie pue 
W L v en duda su honestidad pú 
^ ^ ' P v p r i v ; a d a . 
•1 ¿ ^ ' • f e -Unbre de una .capacidad o« 
illa 
«^amiento, desconoicida en la ̂ po-
l^'^Lvafiola. PVente 4 él están los 
monárquicos y república 
•i 
i ^ ^ s u s sinecuras del Estado, sm 
Estos «i ios Consejos de admmistra-
^ j 0 1"5 Empresas, sus cables tendi-
C,0n al dinero de los Sindicatos, sus 
Ktscendiencias seudo-legales, sus 
promisos políticos y sus flaquezas 
ir, limas. . 
|;(pahIo Iglesias, 
3Íalistia, no ha •querido nada. 
y con 61 todo el 
•dií 
kSal1 
P v S ' c i a d o nada. El'curso de lo^ 
rdos púhlicofi los ha sacado de su 
• aimicnto. lanzándolos en las en-
henadas de ha lucha. 
W H l cM-ufO-or d̂e los socialistas, a\ 
• cn pleno ambiente de corrup. 
V S está justificado. Ellos no cono-
- 'el inedio político en qrue se les in-
^•ÍL á ^omibatir. Y así se da el 'Cfaso vitaba á comib 
m L que se 'hayan encontrado con que 
á nitro de su ¡mismo' terreno de al ¡ anza 
adversarios temibles: los repu 
"Ko acusemos á éstos de inrao>ales; 
,eoano el partido liberal y el con-
w ¿ d o r : núcleos do .gente asediada 
L comproaniKOvS. Están unos y otros 
Kab iWlos á f/aldar sus deudas de 
¡mistad á expensas del Erano publi-
co {De qué se asombran los socialis-
ías?'Su candidez ha sido sometida á 
El movimiento agrario de Galicia 
jE)e " E l Liberal," en nn artículo in-
titulado "Puentes enturbiadas": 
"Varios periódicos de ayer, adic-
'tos «n ¡mayor ó menor gnado k la po-
lítica del Gobierno, coinciden en la 
aseveración de que éste debe y quiere 
traer á la vida pública las vigorosas 
corrientes y fuerzas nuevas que h a n 
surgido estos años últimos en diversas 
regiones de España. Y todos, al ha-
ihlar de ello, mencionan la eclosión y 
difusión del movimi'ento agrario en 
Galicia. 
• No piden las numerosas Sociedades 
i que se alude más que la libertad de 
la tierra y la libertad del voto. Prés-
taose gustosias á dar su sangre y su 
carne para esa operación quirúrgica, 
llamada iautoplastia, de que .tanto ne-
cesita el Estado español, rendido, -cas-
cado y enfermo. Y sólo aspiran á que 
se las defienda de sus penpetuos expo^ 
liadorcs, que se las deje participar en 
la Administración, á que se les respete 
el sufragio, en los comicios, á que ri-
jan para los labriegos, lo mismo que 
para todos los españoles, los derechos 
y las garantías constitucionales. 
Forman, evidentemente, un manan-
tiál de salud, al que deberían abrir 
cauces de plata los liberales de veras 
Pws he ahí que el Gobierno, lejos 
de beber de esa. ¡agua fresca y limpia, 
{?e dedica, por mano de sus agentes, á 
enturbiarla. 
En las recientes elecciones munici-
pales, los agrarios gallegos, peleando 
en «buena, legal y honrada lid, gana-
ron señaladas victorias. Ahora, el 
•eaciquis!m¡0', que, según cambian las si-
tuaifiones. pasa de conservador á li-
: taral y viceversa, amparado en la in-
diferencia d?l Poder central y aíuxilia-
do por esas Comisiones provinciales, 
cine son sus siervas, y que, por nocivas 
é inútiles., están justamente condena-
das á desaparecer, va anulando, una 
tras otra, las elecciones en que fué des-
baratado." 
La laureada á das marineros 
• E l Ministro de Marina ha recibido 
des reales órdenes del de Guerra con-
eediendo la erro laureada de San Fer-
nando, con cien pesetas mensuales de 
pensión, al marinero de primera Mel-
chor Uso Vazqarez y al t(̂ .bo de mar 
i Benigna Dávila Pérez, ambos pertene-
cientes á la. dotación del terucero de 
enerra "Numancia," por méritos que 
atrajeron en las proximidades de 
Alhucemas yendo en 'bote de vapor 
üe dicho buque remolcando á otro que 
A!:.;'- ^"ducía víveres á la plaza. 
Recordarán n^uestros lectores «1 re-
lato que publicó toda la prensa refe-
rente á la heroica conducta de esos 
||^rineros valerosos, que, al romnenRft 
i cable que arrastraba el bote carga-
do de víveres, se arrojaron ial agua 
^ ¡m&dio de .veiidadera lluvia de balas 
Amigas, impidi.endo. tras grandes 
jsiuerzos, que el bote llegara á la icos-
enemiga arrastrado por la leoî rien-
y Ai 
s Bel, 
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•• ^ la concesión de tan preciada re-
^0^pensa para los bravos Uso y Dávi-
a 'ba precedido' el reglamentario jui-
| ? de contradicción. 
Í B 9 M á S H 9 ~ " 
Y^0' señor-, el que toma el ponche de 
ÉJteba, cada vez que va al cafe no es 
bo^acho. 
co^i Un ^0im^re precavido, que sabe 
11 lo que se evita el constipado. 
Una oleada de arte vivificador pa-
rece envolver á la llábana en estos úl-
timos tiempos. 
Los pocos que nos ocupamos en la 
prensa de recoger todo aliento de arte 
intenso, batimos palmas ante el magno 
suceso, y aceramos nuestras plumas 
para marcar con piedra blanca el faus-
to acontecimiento. 
E n el corto espacio de dos días, la 
Habana artística se ha extrenuícido de 
gozo, ante las dos soberbias fiestas de 
arte que se han oíectuado. 
Como soy de los que creo con Koden-
boch. que "el arte no es más que una 
religión," de ahí el que en aras de ella 
me sacrifique, y renuncie una vez más 
á los propósitos qme muchas veces me 
he hecho de no distraer mi harto preo-
cupada atención con estudios universi-
tarios y múltiples ocupaciones superio-
res á anís fuerzas, y me decida á prestar 
ani apoyo á esos esforzados organizado-
res de tan hermosas fiestas de arte, 
cooperando al engrandecimiento musi-
cal de mi amada patria.. 
Toca su turno primero á la ofrecida 
ol sábado por la Sociedad Filarmónica 
de la Habana, institución que nace á la 
vida habanera con notable empuje y 
gran porvenir. 
Su director, el eminente pianista Sr. 
J . Joaquín Nin. un elegido en el arte 
que inmortalizó á Von Bnlcw y Ru-
binstein, debe mostrarse orgulloso del 
éxito obtenido en su fiesta inaugural. 
Iva espsetación que nuestros é i l h i a n -
i i tenían por oir al notable pianista no 
ha quedado defraudada. 
Indudablemente que á esta primera 
fiesta pueden ponerse algunos reparas, 
que nacen miás bien del desconocimien-
to que el maestro Nin tiene de nuestro 
público y de su idiosincrasia qne de su 
deseo. 
Por ejemplo, la confección del pro-
grama no se adapta completamente al 
earácter de nuestro auditorio. E l pú-
blico habanero, aun el más amante de 
la buena música no está acostumbrado 
é escuchar veinticuatro piezas de un 
solo golpe, sin un siquiera ligero inter-
medio. A pesar de •que mucho se ha 
adelantado con la labor educativa que 
inició en la Habana el eminente direc-
tor de la Banda Municipal maestro sé-
ñor Guillermo M. Tcmiás. aun no pue-
de decirse que hemos llegado á la cima 
en ese aspecto. 
E l maestro Nin me objetará que hay 
que acostumbrar al público—cosa con 
la que estoy conforme—pero hay que 
acordarse de que q u i v d pian-o v a l&n-
tano. Día llegará en que podamos feli-
citarnos de ello, pero aun lo creo tem-
prano. • 
También el local no es apropiado. Ni 
un solo efecto pudo apreciarse de la 
interpretación magistral que dió al ex-
tenso programa el ejecutante, por el 
ruido que los tranvías y vehículos que 
transitan por el costado del P o l i t e a m a 
hacían constantemente. 
Son en verdad pocas las objeciones 
que. pueden hacerse, y no seré de los 
que culpe al señor Nin por ellas. 
Nada menos que á IMuard Hagerup 
Grieg. el astro más hermoso y reful-
gente de la constelación artística de Es-
eandinavia estuvo dedicado el con-
cierto. 
Y la impresión que del maestro Nin 
tengo no puede ser mejor. Me parece 
un mago de la corrección y tecnicismo. 
E l dominio que del piano tiene no creo 
pueda ser superado. Su meticulosidad 
es sencillamente admirable y su eclec-
ticismo le lleva á través de la perfec-
ción artística más exquisita. 
No soy de los que gustan emitir un 
juicio completo de \ m artista de pri-
mera intención, y do ahí el que no in-
tente profundizar hoy. 
Por otra parte, el estro de Grey es 
tan grandioso y desgraciadamente nq 
es de los autores que más he oido y 
conozco, que mi honradez crítica se 
quebrantaría si pretendiera echárme-
las de conocedor de las maravillosas 
obras del inolvidable maestro. 
L a esposa del señor Nin, una dama 
tan distinguida y bella que la buena 
sociedad habanera la cuenta como una. 
de sus preferidas, la señora Rosa Cul-
mell, hizo gala de una voz bellísima y 
soberbiamente educada. Tiene lo quo 
no dan los estudios ni la mejor volun-
tad : nn alma muy grande que imprime 
á las obras que interpreta un sentimen-
talismo intenso, exquisito,.. 
No tengo tiempo ni espacio para ex-
tenderme como yo quisiera. Solo lie 
querido mojar mi pobre pluma en mi 
espíritu de apasionado de la más divina 
de las artes, y dedicar al maestro Nin. 
un aplauso sincero y sentido, en el que 
el corazón impera avasalladoramcntc 
sobre todo lo que mi cerebro pueda con-
cebir, rodeando mi insignificante estilo 
con galas floridas de un lenguaje' que 
resulta parco para consignar hecbo tan 
magnifícente. 
Y la otra fiesta á que antes me refe-
ría, es >.a. ofrecida ayer de mañana en 
nuestro Ateneo, por el eminente maes-
tro señor Emilio Agramonte, director 
y fundador de esa otra admirable ins-
titución musical que se llama S o c i e d a d 
C h a m i n a d c . 
De la interpretación del programa 
de ayer no puede ni debe hacerse crí-
tica, ya que la señora de Baralt y la 
señorita Margarita Carrillo figuran so. 
lamente como a m a t e u r s apasionadas 
de las a,rtes y prestaron graciosamento 
su concurso haciéndose acreedoras al 
aplauso que la concurrencia muy nrl^ 
trida les dispensó. 
E l maestro señor Agramonte, abrtó 
la fiesta haciendo la biografía de Me 
Dowuell el famoso compositor norie^ 
americano que prueba eficazment». 
que no es su nación solamente envidia-
da por sus progresos industriales y su 
facultad genial á todas luces de la 
acumulación del oro y las grandes em-
presas. 
Me Dowuell, fué un compositor que 
inmortalizará el nombre de América 
junto al suyo. 
Respecto del último número del pro-
grama, la E l e g í a de la I n d i a n S n i i e del 
maestro, interpretada por la O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a M u n i c i p a l que ha fundado é 
inaugurado ayer brillantemente el in-
cansable maestro señor Guillermo M. 
Tomiás, que la dirige, no hay más que 
consignar el juicio qne ante la concu-
rrencia tributó el señor Agramonte, de 
''que las lágrimas habían saltado á sus 
o jas, al escuchar el admirable senti-
miento y expresión con que habían in-
terpretado la ya citada elegía, al igaal 
que cuando por primera vez la escuchó 
k la orquesta sinfónica de Bostoíi. . . " 
Y ante el juicio tan autorizado del 
maestro Agramonte no puedo hacer 
anás que apoyarle 'de corazón, con toda 
sinceridad. 
E l próximo domingo corresponderá 
la sesión á Schubert y Schumann, los 
dos incomparables genios musicales, 
1 1 A. M. 
Regata-crucero riladelfiarHabana.—Aviación en Cuba: Salnier, Bknck y 
Curties piden una subvención al Ayuntamiento para volar en la Ha-
bana.—Polo en Oolumbia: la Copa del Presidente Gómez. 
Ipansario l a Caridad 
tan 08 n^os P^res y desvalidos cuen-
Bo 8010 con la generosidad de las per-
^jas buenas y caritativas. Neccsi-
bPo.j 'm'eiLtn's- ropitas y cuanto pueda 
| ^ leir]fls bienestar. E l Dispensario 
• dea j <il10 SB ^ remitan leche con-
, sada, arroz, azúcar v alguna ropi-
* J7, oalzado. 
tin í8- Premiará á las personas que 
y^dnn á los niños desvalidos. 
- dispensario se halla en la plañ-ía h 
Ha |»ja del Palacio Episcopal, Haba-. 
d r . m . D E L F I N . 
Es teosa decidida, eioma dijimos ha-
ce tiempo en esta sección dedicada k 
"Vida ODepoTtiva," q u e la regata de 
canoas automóviles "Piladelña-Haba-
na" se efectúe el día 21 de Mayo 
próximo. 
Con Objeto de a^roviadonax las em-
barcaciones que tomen parte en la re-
gata-eruccro se instalarán depósitos 
de gasolina, uno flotante, y otros en 
Beaufont, Carolina del Norte, :Savan-
nah, Brumswick, Femandina y Mia-
mi. 
Forman el Comité de la regata de 
canoas: W. B. iStearns, Thos. D. Bo-
| wes. Chas. D. Mower, Jos. M. Dodge y 
i R. 31. Haddock; y el de llegada: J . G. 
N. Whitaker, propietario del "yacht" 
También serán premiados todos los 
yashts que efectúen la travesía ente-
ra, eon un objeto de arte en bronce, 
•que ioifrece como premio Mr. Thomas 
Pleming Day, á nombre de "The Rud-
der." 
Das emiharcaeiones no podrán me-
dim más de 100 pies ni menos de 50. 
Estarán sólidamente 'construidas, con 
toda clase de comodidades, y equipa-
das perfectamente, á fin de ".que pue-
dan efectuar una larga travesía en al-
ta miar. 
Y las reglas por las qne se regirán 
las regatas son las del "American Po-
wer Boat Association," de 1909. 
E s forzoso que las embarcaciones 
lleven á su bordo seis personas, entre 
"I lys ," Presidente; Thos. Pleming j ellas un marino práctico' y un maqui-
Day, director de la revista norte-ame-! nista. 
ricana "The iRudder," y Carlos P, 
Carbonell, representante del "Hava-
na Yadit Club. " 
¡La regata de canoas automóviles 
tendrá por punto de partida Filadel-
fia, siguiendo por el río Dclaware, la 
bahía del mismo nomibre, pasando por 
entre los 'cabos May y l íenlopen hasta 
E l equipo de cada .emíbarcaeión con-
sistirá en dos botes y un salvavidas 
para cada persona que tome pasaje en 
•el "boat." 
Además de otros barcos que toma-
rán parte en la regata de eanoas auto-
móviles *£ Piladelfia-Haiban a,'' repre-
sentarán al "Yacht Club de Piladel-
cl mar, desde donde seguirá ruta á la | fia" los "yachts" " I l y s " y "Calif." 
Habana, ya bordeando la costa ya | E l " I l y s " es un antiguo concurren-
mar adentro para rebasar la meta que 
constituirá la línea que forman el Mo-
rro y la Punta . 
Los premios son. los siguientes: 
Primero.—tTTna copa de plata va-
luada, en $1,000 Cy. y mil pesos en 
efectivo. 
Segundo,—Una copa de plata, va-
luada en $500 y y$500 en efectivo, siem-
pre que tomen parte nrás de cuatro 
yachts. 
Tercero,—Una copa de plata va-
luada en ^250 y $250 en efectivo, 
sáempre que al eomenzar la regata sal-
gan seis ó más yaehts. 
_ Estos son los últimos detalles cono-
cidos de la regata de canoas automó-
viles "Piladelfm-HaJbana," que se 
espera resulte un aoonteeimiento náu-
tieo. 
Con fecha 18 del corriente, ha sido 
presentada al Ayuntamiento de la Ha-
bami la siguiente proposición ¡ 
"'Señor Alcalde Municipal de la 
Habana. 
Señor: Como representante de M. 
Solnier, Blanck y Curtías, aviadores 
y mecánicos de monoplanos y bipla-
nos, tienen el honor de ofrecer á esa 
digna corporación una corta serie de 
vuelos garantizados, por dichos ex-
pertos aviadores en esta ciudad du-
rante un mes, mediante la suma de 
diez mil pesos moneda oficial por cada 
máquina ó á prorrateo entre ambos 
señores. 
De usted atentamente, Alexander 
Alian, 
S|c. Amistad 83 A. 
cincho celebraríamos qne esas ges-
tiones tuvieran el éxito de que son dig-
nas. 
Si asi fuera, podríamos ver en la 
Habana al célebre aviador Glenn Cur-
tiss, ganador de la "Copa Gordon 
Bennet," en Reims, dando algún 
atractivo á los numerosos turistas gue 
sé encuentran invernando en Cuba y 
á los aficionados de esta población, 
que están deseosos de presenciar Ips 
emocionantes vuelos de los más pesa-
dos que el airo. 
Han comenzado en el "ground" de 
Columbia, los partidos de polo para el 
campeonato de 1910, en el que se dis-
putará la "Copa del Presidente Gó-
mez. '' 
Del primer "match" efectuado el 
sábado; resultó vencedor el "team" 
del Ejército Permanente, que luchó 
contra el ."Vedado Tennis Club," 
campeón de Cuba en 1909. 
Asistió á la fiesta el Presidente de 
la República, los jefes de las Fuerzas 
Armadas, el Alcalde Municipal y dis-
tinguidas familias de esta población. 
Los vencedores fueron calurosamen-
te ovacionados al final de la interesan-
te jornada. 
i f a n t t e t j h. D E L I N A R E S . 
Isidoro bien á ratos y á ratos cobar-
de; Navarrete, así, así. 
Machín sobrio y seguro. 
Los azules se quedaron en 27. 











É L " M O N T S E R R A T " 
Para Veracruz salió ayer el vapoi 
español "Montserat," con carga y pa 
sajeros. 
E L " R E I N A MARÍA C R I S T I N A " 
E l vapor correo español "Reiní 
María Cristina," salió ayer, condu 
eiendo carga, correspondencia y pa 
«ajeros, con destino á Coruña y San 
tander. 
B A S E - B A L L 
N U E V A D E R R O T A D E L " F E " 
Los almendaristas ganaron ayer el jue-
go concertado con el "Fe." 
El desafío estuvo lleno de errores por 
parte de los feistas. 
Pedroso anuló los "batmen" con que 
Alberto Azoy pensaba anularlo. 
Marlotica se convirtió en una momia 
ayer, no era ni la sombra de lo que es 
y vale. 
Véase el "Score" y por el comprenderá 
el lector lo que fué el juego: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E. 
Y O 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana mártes 22 de Febrero, á 
•las oeho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contrasefiaa pa. 
ra salir del edificio. 
Una vea jugados 15 tantos del pri-
mar Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
d;et;p. 
A V I S O 
Con esta fecha queda abierto el 7o 
abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro ¡ 
de la tarde del martes 22. 
Habana, 21 de Febrero de 19.10. 
E l Adminstrador 




BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 19 
Knights Key y escalas en 8 horas 
vapor americano Governor Cobb, ca¡ 
pitan Pike. toneladas 2522, en lastre ) 
125 pasajeros, consignado á G. Lnw 
ton Childs y Ca. 
Hamburgo y escalas en 34 dias. vai 
por alemián Sardinia, capitán Wcin 
nenberg, toneladas 3601, con carga ¡j 
pasaieros, consignado á Heilbut j 
Rasch. 
Buenos Aires y esca 
vapor inglés Kirbv 13; 
cer, toneladas 3250, con 
en 44 díaJ 
capitán Ra 
carera, con 
signado á Quesada y Ca. 
las Palmas en 3 días, bergant ín es 
pañol Juanita, capitán Roca, tonda 
das 98, con 
Astorqui. 








29 días, va 
capitán Po 
carera, con 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
B I P O R T A C I O N 
E l vapor americano "Morro Cas-
tle," que entró en puerto hoy, proce-
dente de New York, trajo consignado 
al Banco Nacional 2.000,000 de fran-
cos. 
das 2S11, con 
H . y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 10 
% Guantánamo vapor ii 
wood. 
1 Veracruz vapor alemán Albingia 
Branl 
ORO E N B A R R A S 
Por el vapor "Saratoga," que salió 
de este puerto en la tarde del sábado, 
embarcaron para New York, los seño-
res N. Gelats y Compañía, varias ba-
rras de oro por valor de $6,800 en mo-
neda, americana. 
R. Vaídéá, If 5 0 0 0 0 0 
Cabanas, 2b 4 0 0 3 3 2 
G. Gonzálzc, c. . . . 5 2 2 7 2 0 
Castillo, i b 5 1 2 12 o o 
Violá, 3b 3 o o 1 2 o 
Hidalgo, cf 3 1 1 2 1 o 
Cabrera, ss 4 2 2 1 5 0 
Marzans, rf 2 1.0 o o o 
Méndez, cf 1 0 0 0 0 0 
Pedroso, p 4 0 2 1 1 o 
Totales 36 7 9 27 14 
FE 
Govantes, If. , . , 
S. Valdés, 2b. . . . 
R. García, ib . . . . 
E, González, ss. . . 
Martínez, cf. , . . 
Guerra, c 
Junco, r f 
Marlotica, p 
M . de Oca, p. . . . 
Revira, 3b 
V. C. H. O. A . E. 
21 1 4 0 0 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 21 de 1910 
A. las 11 da la mañana. 
Plata espafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
0 0 2 
o o 10 
I O O 
0 0 4 
0 12 
O I O 
Totales 28 2 4 24 14 5 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 12400000 x—7 
Fe 10010000 o—2 
R E S U M E N 
Earned runs: Almendares 3. 
Stolen bases: G. González. Castillo, Vio-
la, Hidalgo, Cabrera y Méndez. 
Sacriñce bits: S. Valdés I , Violá I . 
Tvvo bases: Hidalgo, Cabrera, Pedroso. 
Double plays: Almendares 3, Cabrera 
y Castillo; Hidalgo y Castillo; Cabañas, 
Cabrera y Castillo. 
Hits : á Marlotica en 3 innings, 3 de dos 
bases y 2 de una y 16 hombres al bat; 
M .de Oca en 5 innings 4 de una base 
y 20 hombres al bat. 
Struck outs: Montes de Oca 1, Pedro-
so 5. 
Caüed ball : Marlotica 1, M . de Oca 2, 
Pedroso 3. 
W i l d pitches: Pedroso 1. 
x Dead ball: Pedroso 1 á Junco; M . de 
Oca 1 á Violá. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Benavides y Gutiérrez. 
Anotador oñgial: Luis F. Crespo. 
E l match del próximo jueves, por ser 
día festivo, empezará á las 2 p. m. 
M E N D O Z A . 
E L F R O N T O N 
Primer partido: Munita y Verg-ara, 
blancos, contra Josíto y Alberdi, azu-
les. 
L a maravillosa labor de Munita dió 
al traste con la spretensiones de los 
celestes, que apenas si lamieron el 
tanto 21. 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de pro-
vincias. 
De Manacas nos escriben con fecha 
16 del actual, como sigue: 
Central "Gratitud" 
"Hoy, á las 6 a. m., empezó á moler 
cl_ central "Gratitud," sito en Santo Do-
nrngo, provincia de Santa Clara, propie-
dad de los señores Ortíz, Goicochea y Ca. 
(S. en C.) que hace 20 días fué adquirido 
por compra á don Isaac Juara, por la re-
ferida sociedad. En esta linca, que se ha-
llaba casi abandonada, se trabajó día y no-
che para ponerla en producción sin omi-
tir gastos de ninguna clase. 
E l barrio de Manacas, donde se en-
cuentra ubicado este ingenio, está de plá-
cemes.'" 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
te de la regata "New York-Bermu-
•da" y pertenece al direetor-propietia-
irio de la revista norte-ameri'cana i 
"The ^ d é r , ; ' 
A l "Cal i í" se le puso la quilla ha-1 
•ce pocos días en loa astilleros de Jobn i 
H . Mathis & Co., cLe New Jersey. Sus 
pLanos son 'obra del arquitecto naval 
Bowes & Watts. 
Las dimensiones del "Cal i f" son 
las siguientes: 60 ipies de "deck"; 11 
pies 6 pulgadas de eslora eon 3 pies 6 
pulgadas de manga. Su noĵ quma será 
aecioniKki por un motor de 36 H.P, de 
seis cilindros. 
Erdocita mandó en jefe en la pri-
mera quiniela. 
Segundo partido: Erdoza1 Menor y 
Machín, blancos, contra Isidoro y Na-
varrete, azules. 
Resultó un bonito .desafío, á pesar 
de lo estupendamente sucio 'que jugó 
Erdocita. 
Parece mentira que este niño, te-
niendo el poder que tiene, recurra á 
cosas tan feas.. . 
Créame el pequeño, así no se va á 
ninguna parte. 
Por lo demia, justo es confesarlo, el 
trabajo del delantero blanco fué lo 
que dió la victoria: ¡ Bueno, chiquito! 
E L " S A R D I N A " 
Este vapor alemán fondeó en puer-
to el domingo, procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga y 1 pasa-
jeros. 
E L " K I N G B A N K " 
Con carga fondeó en puerto el do-
mingo el vapor inglés "King Bank," 
procedente de Buenos Aires y esca-
las. 
E L " J U A N I T A " 
E l bergantín español de este nom-
bre fondeó en bahía ayer, procedente 
de Las Palmas, eon carga general. 
E L •' OHRISTT ANI A ' ' 
Procedente de Hamburgo y escalas, 
conduciendo carga general, entró en 
puerto el domingo, el vapor alemán 
"Christiania." 
E L "Tholma" 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía ayer, procedente de Christiania, 
trayendo carga general. 
E L " M A T H I L D E " 
Este vapor noruego entró en puer-
to el domingo, procedente de Cárde-
nas, en lastre. 
E L " M A S C O T T E " 
•Con carga, correspondencia y 52 pa-
sajeros, entró en puerto hoy, él vapor 
correo americano "Mascotte," proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
Este vapor se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy, con destino 
á los puertos de su procedeucia. 
E L "MORRO C A ' S T L E ' ' 
Con oarga y 81 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
americano "Morro Ca.stlé," proce-
dentê  de New York. 
E L " T I M E S " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy. con carga gene-
ral, procedente do Mobila. 
E L " P R O G R E S O " 
Este vapor noruego salió ayer para 




Para Progreso vapor alemán Sardiníl 
por í l . y Rasch. 
De tránsi to. 
Para Cárdenas vapor inglés Glcnroy, po 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor amcricat^ 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ci 
En lastre. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, pd 
L . V. Placé. 
100 huacales tomates. 
905 id. naranjas. .• 
1164 id. piñas. 
2155 id. legumbres. 
Para Tampa y escalas vapor amcncr.iV 
Olivette, por G. Lawton Childs y C i 
1 caja tabacos. 
5 barriles id. 
130 pacas id. 
715 tercios id. 
19 cajas dulces. 
31 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Sara t í 
ga, por Zaldo y Ca. 
6278 sacos azúcar. 
37 pacas, 260 barriles y 2171 tercio 
tabaco. 
258 bultos tabacos y cajetillas cigarrol 
29 id. picadura. 
5 id. dulces. 
75 sacos cera amarilla. 
20 tortugas. 
1950 líos cueros. 
115 pacas esponjas. 
91 id. carnasa. 
250 barriles miel de abejas. 
1 id. viandas. 
1 atado cañas, 
ihuacal plátanos. 
3 id. frutas. 
25 id, papas. 
444 id, cebollas. 
91 id, naranjas. 
2931 id. tomates. 
3499 id. piñas. 
933 id, legumbres. 
317 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 19 
9 9 0 
Vapor español Reina María Cristinl 
procedente de Veracruz, consignado á M 
Otaduy. 
González y Govián: 400 sacos f r i jo l^ 
y 100 id garbanzos. 
Alonso, Menéndez y cp: 5 id i d . 
Pita y hermanos: 15 id fri joles. 
Pérez y García : 100 i d í d . 
E. H e r n á n d e z : 100 id í d . 
Fe rnández , Valdés y cp: una s i l la . 
A . Ribot: 1 caja efectos. 
Comsignsatarios: 1 caja conservas. 
Wickes y cp: 12 sacos brea. 
Solana y cp: un cesto ajos. 
Orden: 2 cajas aguardiente, 1 ! 
dulces y 3 íd chiles. 
991 
Vapor noruego Trafalgar. procedcntl 
de Santiago de Cuba, consignado á T' 
V. Placé. 
En lastre. 
9 9 2 
Vapor noruego Progreso, procedenlj 
de Galveston, consignado á Lykcs y heí 
mano. 
(Para la Habana) 
Consignatario: 1 bultos efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 300 sacos há 
r i ñ a . 
J . M . Bellsoley y cp: 450 íd íd 3 
tercerolas anteca. 
Galbán y cp: 1,375 sacos harina | 
1,200 cajas cerveza. 
Bar raqué , Maciá y op: 1G0 sacos hd 
r iña y 50 tercerolas manteca. 
González y Suárez : 50 sacos haría 
y 10 tercerolas manteca. 
Fe rnández , García y epí 50 tercerola 
idem. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas aaj 
chichouos. 
Dufau, C. y cp: 10 tercerolas ma< 
teca. 
Alonso, Menéndez y cp: 50 id' í d . 
A . Lamigueiro: 50 íd í d . 
E . Hernández : 63 íd y 25 cajas íd, 
J . A . Bances y cp: 2 50 sacos han 
na. 
P. Gut iér rez : 100 cajas huevos. 
E . Rodr íguez: 100 íd í d . 
Canales y Sobrinos: 50 íd íd . 
J . Alvarez R: 83 íd' í d . 
Canales, Diego y cp: 100 íd í d . 
Ferrocarril del Oeste: 1 bulto efoí 
tos, 
Izquierdo y cp: 300 sacos t r igo . 
Pérez y García: 2 5 sacos chícharo» 
W m . Croft: 1,100 íd harina. 
Orden: 200 íd í d . 
99x3 
Vapor americano Goldsboro, proceden* 
de Jacksonvillc, consignado á Piel y C i 
ConsiganUrio: 3 barriles efectos. 251 
sacón abono y 3.217 atados cortes. 
Roberts y Gowell: 1,979 íd íd y 1 bu', 
to efoctoa. 
Gwinn y Olcott: 4 íd íd y S,520 ata 
dos cortes. 
A . Calafat 6 hi jo : 3.067 í,i ífi. 
Havana, Coal cp: 701 piezas madera 
8 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdioi&i do \% tarden-Febrero 21 de 1910. 
H a b a o e r a s 
Oran benevoilencia he de pedir al 
lector boy para salir airoso en mi la-
hcn- de narraidor de las innumeraibles 
fiestas que kg lian llevado á oabô  en 
nmestra capital en estos dos últimos 
días. 
El tormo más pgiirosio observare, 
comenzando pues, por la efectuada el 
sábado por la tarde en el "Teatro 
Vaudeville" deil "Poditeama Habane-
ro" para inaugurar la "Sociedad Fi-
larmónica de la Habana." 
iRecojen mis "ILabaneras" sólo el 
aspecto soicial de la t'ieista, ya que en 
sección aparte de este mismo número 
trate deil artístico exiclusidamente. 
La sala del simpático teatro estaba 
conicnrridísima. Damas y caballeros 
idistinguidos de nuestra soOled-ad se 
congregaron para escuchar al gran 
pianista señor Nin y á m interesante 
•esposa, la hermosia señora Rosa Cul-
meill, que es una de sus galas más pre-
ciadas. 
Varios nombres recuerdo. 
Señoras Dolores Iniclán de Mexa, 
María Ter-esa Toca de Santos Fernán-
dez, María Teresa Santos Fernández 
de Piñón, Josefina •Oastelianos de 
lOorzo, Emilia Arango de Oorxo, Dulce 
María Pérez •Ricart de Sánchez de 
OPuentes, María Luisa Betancourt de 
Arredondo, Blandie Z. de Baralt, Mâ  
ría Ohaple de Méndez Capote, María 
Josefa Gordon de Etcbegoyhen, Lau-
ra G. de Zayas B^azán, María Antonia 
Calvo de Morales, Francisca Gran do 
del Valle, Angela Mariana Guerra de 
Mendoza Guerra, Lola Rodríguez viu-
da de Tió. Natividad de la Cruz do 
Rammer, Loreto Pérez de Castella-
nos. Mericia del Monte de Espinosa, 
Alejandrina San Martín de Peña. Pi-
lar Martín de Blanck, Inés Margarita 
Ibarra de Ola.barría, Carmen Moré de 
García, Juanita Orbea de Catalá, Ca-
talina Gómez Mena de Cagigas, Sa-
turnina Cibera de Giralt, Herminia 
Varona de Cabezas. 
Señoritas Margarita, Martínez, Mai-
relle García, "Xatica" del Valle Iz-
naga. Adelita y Blanquita Baralt, Ida 
Laismoragbi, Alaría Etehegovihen, 
OMia T<Mné, Julita Pereda, María y 
Teresa, Giralt, Mercedes Johnson, Ma-
ría Martín. Y no terminaré sin ro-
gar al amigo Misa, ordene á los porte-
ros se decidan á conocer al fin y al 
cabo á los periodistas. Todcs los cro-
nis'tas tenemos pases para los Con-
ciertos de la Sociedad Filarmónica y 
un estimable compañero pasó, un mal 
rato por no haberlo llevado. 
¡Bonito sería que los pO;Cos cronis-
tas sociales que somos tuviésemos que 
Mevar encima todas las invitaciones 
qne recibamos! 
(Eso es imposible. 
Ya he dicho antes que no puedo 
extenderme y no pretenderé hacerlo. 
De ahí el que no publique nombres 
de concurrentes. 
Varias comparsas citaré: la de la 
Prensa; de "'Gitanas," de dominós 
rosados, de "grillos"—muy elegante 
ésita—de odaliscas y de negro. 
Xu puede la Sección de Fiestas del 
iCasino, que preside el amable señor 
Rogelio Cañedo, mostrar galardón 
mejor de sus gestiones, que el insupe-
rable éxito de este grandioso baile, 
el mejor de cuantos se han celebrado 
en el presente reinado de Momo. 
Sólo consignare la presencia de la 
Monda y gentilísima dama Margarita 
G'uarracino de Soler, la elegante es-
posa del Excmo. Sr. Ministro de Es-
paña. 
(La orqnesta del gran Torroella es-
tuvo más inspirada que nunca. Cada 
una de las piezas que ejecutaba era 
estruendosamente aplaudida. 
Mayor animación y alegría no pue-
de imperar en una fiesta que en esta 
de que hablo. 
La Directiva, tan atenta siempre, 
nos obsequió de manera espléndida. 
Con "Champagne;" brindamos todos 
por la prosperidad de la Sociedad, 6 
hicimos votos porque en la próxima 
•lomporada de iCarnaval podamos 
brindar en el nuevo suntuoso edificio 
que ha de levantar en el Paseo de 
Martí, más adecuado á sus necesida-
des. 
Y todos recordaremos con deleite, 
las amabilidades y cortesías que nos 
han dispensado en el Casino. 
* 
Sí: « 
En el Gran Teatro del "Politeama" 
tuvo efetcto por la nodhe, el banquet3 
en honor del escilarecido hombre pú-
blico señor Manuel Sanguily. 
Todos los palcos estaban colmados 
de familias de la mejor sociedad ha-
banera. 
Entre ellas: 
'Señoras Dolores André del del Jun-
co, María Parajón de Pernández, Lau-
ra G. de Zayas Baaán, Isa.bel Marty 
de Varona, Matilde Eligió de Cuervo. 
¡Natividad de la Cruz de Rammer, 
Amalia Nogueras de Peñalver, Pan-
chita Marty de OBernández Miyares. 
Nena Justiniani de Castellanos, Lola 
Rodríguez viuda de Tió, Carmen Pé-
rez de López, María Calvo de Giber-
ga. Carmen Moré de García Enseñat. 
Esperanza Cantero de Ovies, Loreto 
Plá deFerrer y Picabia, Eloisa Febles 
de Pasalodos, Nandita Sanguily de 
Nogueira, Patria Tió de Sánchez Puen-
tes María Galarraga de Sánchez, Ma-
ría López de Montaagudo, Mercedes 
iCortés de D i k j u s , Sofía Cantero de 
García Castro, Doiores Inclán de 
Meza. 
Señoritas Manuelita Gómez, Mar-
tba Rammer, Adelita Baralt, Nena 
Lóipez, Hortensia Muxó, Caérmela y 
María Teresa Remírez, Angelita Gui-
lló, Julia Fernández, Graziella, María. 
Carlota, Clarisa y (Benicia 'Cuervo. 
María y Justina Monteagudo. 
iLa Banda Municipal amenizó el ac-
to con hermosas obras musicales. 
Del Casino. 
El señor Rogelio Cañedo me ruega 
haga saber á la dama que perdió en 
el baile un dije, que éste se encuentra 
en poder del señor Vicente Barbazán 
en la Casa de Hierro, Obispo y Agua-
cate, quien se lo entregará con mucho 
gusto. 
Queda complacido. 
Ayer de mañana en el "Ateneo" 
tuvo efecto la segunda sesión musical 
que con el título de "Una hora de 
Músiica," ha organizado el eminente 
maestro Sr. Emilio Agramonte. 
Y como una prueba de que ya, se va 
formando ambiente musical, el salón 
de actos estaba colmado de familias 
de la buena sociedad habanera que 
el Vicepresidente de la Sección de 
iRecreo y Adorno, don José Cueto, 
tiuicn en unión del activo Secretario, 
don Alberto Rodríguez, contribuyó 
mucho al orden y al esplendor que 
reinaron en todo el baile. 
Baile que se prolongó hasta las dos 
de la madrugada y que 'ha sido un 
nuevo brillantísimo éxito para la ani-
mosa Sección de Recreo y Adorno. 
(Para el próximo domingo hállase 
anunciado el baile de pensión, que se 
verá tan concurrido como de costum-
bre. 
Soberbio estuvo el baile de anoche 
en el "Centro Gallego," Concurren-
aia numerosn; magníficos trajes; 
máscaras interesantes y animadísi-
mas, entre ellas una comparsa de gi-
tanas que echando la buenaventura 
derramaban sal y gracejo por espuer-
tas, teniendo revuelto el salón con sus 
diálogos y ¡bromas de buen género, 
cultos, rebosantes de sprit, abundosos 
de gracia y cortesía. 
El salón de baile y los contiguos de 
la biblioteca y sesiones, el vestíbuuo 
y escalera principal, regias y gráfica-
mente adornados; muy obsequiosa y 
;ilenta la Sección de Recreo y Ador-
no; y la orquesta de Pablo Valenzue-
la, excelente en la ejecución de baila-
bles 
Fué un baile super-.delicioso. 
Llega á la Crónica desde el pinto-
resco pueblo de Los Arabos, el eco 
de una fiesta simpatiquísima efectua-
da allí, para celebrar un doble bau-
tizo. 
Dos niños hermosísimos recibieron 
las aguas del bautismo los días 19 y 
20 del presente. 
El primero, "Mario Mamerto Má-
ximo Lut.gardo," es hijo del aprecia-
ble matrimonio señora Elisa Reyes y 
señor Mamerto Orbiz de Isasi. 
Padrinos fueron la señora Lutgar-
da Hernández de del Barrio y el se-
ñor Joeé del Barrio é Ibáñez. 
¿El segundo "José Wilfírido Julio 
Lutgardo Aurelio," es hijo del no 
•menos estimado matrimonio señora 
Manuela Carabeo y señor Wilfrido 
Orbiz é Isasi. 
iPadrinos fueron la señora Lutgar 
da Hernández de del Barrio y el se 
ñor Aurelio del Barrio é Ibáñez, 
Con tan fausto motivo, tuvieron lu-
gar fiestas deliciosas. 
Hago votos por la felicidad de los 
"babyes." 
gímlimis y á la terminación, rindo á 
dama tan ilustre como distinguida, el 
aplauso de mi admiración y simpatía. 
jQüé bien canta! Agramonte, inmenso 
acompañando. 
La inteligente y espiritual señorita 
Margarita Carrillo, ocupa la banque-
ta, y aunque ŝoy algo miope, alcanzo 
ó ver bien la bonita silueta que pre-
senta frente al piano; los primeros 
acordes delatan á la pianista distin-
guida que ha de deleitarnos con pri-
mores de dicción y mecanismo, y así 
sucede; unas veces trata con dureza 
al piano porque lo requiere el. carácter | 
de la composición, otras por el contra- ! 
rio, lo acaricia dulcemente, producien-
do efectos de sublimes lejanías, que | 
inundan el alma de inefables y purí-
simas sensaciones, ¡es una artista! De-
seo saber que tan distinguida señori-
ta tiene título profesional y que no 
es honoraria de ningún centro de en-
señanza. El público aplaudió con en-
tusiasmo la maestría y modestia de la 
ejecutante • yo admiro más lo segundo. 
Desde mi sitio me apercibo, con pe-
na, de que dos 6 tres concurrentes, 
momentos antes, se retiran del salón, 
tal vez por considerar la obra que va 
á ejecutarse inferior á las que ellos 
han producido, ó también para, no es-
cuchar las obstrusas combinaciones 
armónicas y raros efectos orquestales, 
en que se muestre pródigo el autor. 
Empuña el maestro Tomás la batuta, 
se produce en el público un movi-
miento de gran espectación; la or-
questa preludia en los primeros com-
pases, música severa, grave, de ca-
rácter casi litúrgico, y en el desarro-
llo de la composición, se destaca un 
inspirado idilio entre el oboe, trompa 
y violines sabiamente trabajados; pa-
saje delicioso que el genio de Mac 
Dowell interrumpe bruscamente, con 
zarpazos de fiera enjaulada, por me-
dio de vibrantes acordes del metal 
que producen tremenda sensación en 
el auditorio. Una aclamación tan rui-
dosa como espontánea, premió la la-
bor admirable y sabia del insigne di-
rector de la Banda. Municipal de la 
Habana, Un detalle cómico; á la sa-
lida del concierto, oigo una voz que 
me grita: "eso es sublime. Pastor," 
pero en el mismo instante me infor-
man, que aquel sujeto, es sordo como 
una tapia, ¡Qué desencanto! 
R A F A E L PASTOR, 
* * 
La despedida del iCarnaval en el 
"-Casino Españñol," superó en bri-
llantez y m-agnifícencaa á los anterio-
res bailes. 
El lector que no tuvo el gusto de 
asistir creerá exagerado que afirme 
que no se cabía en la hermosa casa 
donde está situada el .Casino. 
iNunica 'he visto mayor afluencia de 
masoaritas y comparsas, todas ele-
gantísimas. 
Esta noche unirán sus destinos en 
•la Merced' la señorita Cecilia Franca 
y el joven señor León Broeh. 
* * 
En Albisu se pondrá en escena es-
ta noche "La, Prinoesa del Dollar." 
Estando el papel- de protagonista á 
'Cargo de. Esperanza Iris, está demás 
augurar un gran éxito. 
m i g u e l ANGEL MENDOZA. 
E l m á s delicioso caté lo ven-
den en R e i n a 69. L A F L O R D E 
T I B E S . Puro y a r o m á t i c o . 
han escogido los domingos por la 
mañana para reunirse allí. 
Verdaderamente, sería .una lásti-
ma que fiestas tan agradables y deli-
ciosas no disfrutaran del éxito social 
que alcanzan desde su inauguración. 
El programa de ayer dedicado á Me 
Dowuell, tenía el aliciente de ejecutar 
la Orquesta Sinfónica Municipal una 
obra de.l inmortal coraipositor. 
Y con gusto lo digo, casi todo el 
profesorado musical habanero estaba 
allí congregado aplaudiendo la labor 
de Agramonte y Tomás. 
Eso hace concebir hermosas espe-
ranzas para cuando unidos todos se 
dispongan á engrandecer nuestro arte 
musical, hoy en ínfimo lugar por cul-
pa de la desunión que reina entre 
ellos. 
ÍDe concurrencia puedo decir que 
había un núcleo numeroso y selecto. 
* 
La matinée infantil de la Asocia-
ción de Dependientes resultó sober-
bia. 
En lugar aparte me ocupo de ella. 
'Por la noche ofreció la citada So-
ciedad un baile que resutó esplén-
dido. 
Una concurrencia enorme colmó los 
inmensos salones de la próspera 'So-
ciedad, 
La orquesta de Torroella se vi ó pre-
cisada á repetir numerosos bailables, 
atendiendo á las ovaciones que se le 
tributaron. 
La Sección de Recreo y Adorno con 
su amable Presidente señor Aurelio 
Noy, nos atendió delicadamente. 
* 
Tan concurrido como el de Piñañta 
estuvo el baile celebrado anoche en el 
Centro Asturiano. 
•Era tan grande la concurrencia los fastos musicales de Cuba; salí 
que invadía aquellos hermosísimos al úblic0> lo rcci,be con ^ ]an 
salones, que diiicilmente podían mo-
verse las parejas que, en número in-
contable, por ellos discurrían. 
Había muchas máscaras, algunas 
por cierto con disfraces bellísimos, 
que llamaron la atención por su ori-
gimalidad y buen gusto. 
lEtntre el concurso femenino desta-
cábanse monísimas, como siempre 
Amparito Menéndez y Canmen y Ei 
vira Carreño. 
Las tres muy elegantes. 
Como Presidente en funciones, h:-
zo los honores de la simpática fiesta 
Impresiones 
Es encantador lo que ocurre con la 
"hora de música,",que los domingos 
de 10 á 11 de la mañana, disfrutamos 
en el Ateneo y Círculo de la Haba-
na; sin tropezar con porteros galo-
neados, ni la molestia de otros requi-
sitos para el acceso al- local, penetro 
en el amplia salón y me siento en el 
primer sitio que encuentro desocupa-
do ; tengo en las inanes un programa, 
estampado en una sencilla tira de pa-
pel; lo leo, y espero. Momentos des-
pués aparece en el escenario el ilustre 
maestro señor Agramonte, organiza-
dor y alma de estas sesiones culturales, 
que por la importancia que ya han al-
canzado, prometen ser memorables en 
so, y nos habla de Mac Dowell con en 
tusiasmo y con la fe del convencido; 
la dicción un tanto premiosa del ora-
dor, hace adivinar, á la persona que 
posee varios idiomas, y que al hablar, 
traduce al castellano, lo que está pen-
sando en inglés, pero se expresa co-
rrectamente ; los concurrentes, que son 
numerosos, premian el esfuerzo y bue-
nos deseos del viejo maestro con una 
estruendosa salva de aplausos. 
Consulto el programa y leo; señora 
Blaneh Z. de Baralt; no miro; me 
dispongo á oir las notas de su voz ar-
E l b i e n d e e l l a s 
Las damas cubanas saben que el bien 
de ellas consiste en el aguardiente pu-
ro de uva rivera. 
Tomando el uva rivera se ven libres 
de los penosos dolores propios de su 
sexo. 
aa>i o í 
Para la lápida de Villuendas 
Sr. Adolfo G. Castellanos, Presi-
dente de la Comisión encargada de la 
lápida de Yilluendas, Habana. 
Mi querido amigo y compatriota: 
Perdona la tardanza que ha sufrido 
el envío de esta pequeña recolecta; 
pero causas agenas á mi voluntad me 
habían retenido en el cumplimiento íle 
este deber sagrado y grato de contri-
buir con mi pequeño óbolo, juntamen-
te con los de los amigos de la lista si-
guiente : 
Miguol Mamegrá Sánchez $1.00 
Enrique López Bravo 0.50 
Inocente Morell Sal abarr ías . . . . 0.50 
Demetrio Bravo 4.00 
Total oro americano $6.00 
. Deseo con todo mi entusiasmo de ad-
mirador de Enrique, que la colocación 
de la lápida en conmemoración á su na-
cimiento, sea un acto que tenga reso-
nancia en toda la República. 
Ordene á su sincero amigo que lo ad-
mira á usted en su santa idea. 
D e m e t r i o B r a v o . 
No me resta más que tributar, en 
nombre de la Juventud Liberal do. San 
Leopoldo y de la Comisión encargada 
de los trabajos de la lápida de Vi-
lluendas, así como en el mío propio, los 
nplansos qne merece el señor Demetrio 
Bravo por su cooperación sincera y su 
•patriotismo, que revela en él el entu-
siasmo con que admira al que en vida 
íuó glorioso coronel Enrique Yilluen-
das. 
A d o l f o O . C a s t e l l a n o s , 
Presidente de la Comisión. 
Bolsa de mano.— 
Del Prado á la calle de Aguiar se 
extravió ayer un ridículo de piel con 
un pañuelo Ibordado, un rosario de 
piafe, una medalla y escasa cantidad 
de dinero, con la cual se gratificará al 
que devuelva, en Aguiar número 24, ó 
en la Admiinistración de este periódi-
co, los demás objetos, estimiados por 
lo que significan y no por el valor. 
Politeama.— 
Esta aioche iiabrá un ' 'deblil'f inte-
resante en el teatro del "Vandevi-
lle," primera tanda, y »es el de la 
"troupe" rusa G-odelewsky, en La que 
figuran muy bellas señoritas. 
l ía tenido gran éxito la película de 
las inundaciones de París, tomada en 
los lugares más ciastigados por las 
aguas del Sena. 
En las tres tandas de ihoy figuran 
excelentes números de variedades. 
El miércoles ¡habrá otro "debut," 
el de los tres Madcaps. 
Mañana deberá llegar á la Habana 
el prodigioso niño Pepito Arrióla, que 
se presentará en el "Gran Teatro." 
El día 1°. de Marzo se celebrará en 
dicho teatro una variada función á 
beneficio de la "Asociación de Repór-
ters." Se está preparando un pro-
grama sensacional. Ya daremos más 
detalles. 
Albisu.— 
Todois los icaracteres de un aconte-
cimiento revestirá esta noche el rees-
treno de la preciosa opereta vienesa 
"La Princesa del Dollar," montada á 
todo lujo por la empresa. Hasta los 
trajes de las icoristas son vistosísimos 
y valiosos. 
No se cabrá en el teatro, pues hay 
curiosid'ad por ver á la gentil prime-
ra tiple Esperanza Iris en dicha obra. 
Actualidades.— 
Puede decirse 'que ha "caído de 
pie" en este teatrico el cuarteto cu-
bano de Raúl del Monte: el .público 
acude en gran cantidad á las tandas 
donde trabaja. Hoy, .á primera hora, 
se estrenará el entremés "Moros y 
cristianos," de los hermianos Ancker-
oniann, y en la segunda tanda otro es-
treno, el de la piececita " ¡ A fusionar-
se!", de Anckermann y Nespeira. En 
tercera tanda el entremés de Raúl, t i -
tulado " ¡ Y vino Pinzón !" 
En las tandas segunda y cuarta, 
presentación de la 'bellísima Pepée, en 
sus bailes plásticos. El viernes se ce-
lebrará el ibeneficio de esta simpática 
artista, que ejecutará nuevos baila-
bles, sola y acompañada por otra ar-
tista francesa, muy aplaudida, la Ne-
lly Xell. 
Pronto, Mme. AYail' Heda, con su 
notable acto " E l globo del amor." 
Martí.— 
El "Quinteto Japonesita," cuya 
brillante labor escénica es cada no-
che más apreciada por la ya enorme 
concurencia que se congrega en "Mar-
t í , " presentará esta noche "La levita 
negra," "Los belenes de Belén" y 
"La mató Groyito," tres obritas á cual 
de ellas más cómica. 
Mañana se estrenará un entremés 
de palpitante actualidad, original de 
Alberto Garrido y que lleva por título 
"Me volaron el tasajo." 
Los afortunados Argudín y Santa-
cruz acaban de recibir directamente 
de París la película "Carmen," últi-
ma producción de Pathé, que se pro-
yectará el día 24. 
AUiambra.— 
Hoy va á primera hora " E l viudo 
alegre," regocijada zarzuela de Yi-
Uoch, que .cada noche gusta más. 
La segunda tanda se llena con " Ye-
nus Pilar," otra zarzuela de cartel. 
Con "Un pintor sicalíptico," zar-
zuela del popular Yilloch, se cubre la 
tercera tanda. 
Tres obras para tres llenos. 
El viernes, reaparecerá la CHelito. 
Siguen los ensayos de la gran zar-
zuela de palpitante actualidad "Los 
efectos del cometa," obra para la 
cual pinta decoraciones el notable 
pintor escenógrafo señor Arias. 
Ese color que tanto adm. 
hombres y mujeres se c ,0s 
muy pronto.usando d i a r i a ^ ^ 
S u l f u r o s a 
d e G l e n n 
es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta e„ todas U s D ^ ^ 
Tinta «le Hill para lo, c¡rtell 
«'recio cent. 6o. 
Ejercicios Espirituales para 
rigidos por el R. P. Fernando An0r?s < 
S.J. Rector del Colegio de 
dran lugar del 22 al 25 de F e W Te 
Convento de Religiosas de Mari 1? 
radora, Cerro 551. a Rep 
Indulgencias 
Su Santidad Fio X, concede B A-
Papal é indulgencia plenaria á toJ ' 
que confesados y comulgados k v 1  
hecho los Santos Ejercicios ó d i 
ellos hubiesen asistido á lo rúenos • 
co pláticas ó meditaciones. a ^ 
D e s p u é s de ai^imas horas db 
constante ag i tac ión , un vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
L I Q U I D A C I O N D E S E D f l S 
Sedas de todos estilos, á 20 centavos 
Otras sedas siiperiores, á 45 „ 
Otras de fantas ía , á 75 „ 
O R A J f L I Q U I D A C I O N general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
LE PRimMPS.-Tejidos, Sedería, Confecciones 7 Perfumería 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t c l a . T e l é f o n o 9 4 9 
S o t a E ^ ™ ^ ¡ ^ ü . Í I > A C I O N de todos los abrigos al C I N C U E X T A POR C I E N T O de su valor, 
bien lo «no d ^ i , * ^ ^ del interior de la Isla nos piden muestras, nos expliqneu 
oien 10 que aeseau, a Un de poder servirlas con acierto. 
E i . I 3 . 1 3 , 
L A SEÑORITA 
Juana (jareta y mamro 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos, 
la Bendic ión Papal é Indulgencia Plenaria in Artícelo Mortls 
Y dispuesto su entierro para mañana, mártes, 22, á las 8 de la misma 
sus sobrinos, sobrinos políticos, y demás deudos y amigos ruegan á sus 
amistades encomienden á Dios el alma de la finada y se sirvan concurrir 
á la casa calle de Neptuno número 64, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que siempre les agradecerán. 
Habana, Febrero 21, 1910. 
Dr. Gustavo López y García.—Ldo. Gabriel García y Echarte.—Doctor 
Eduardo Echarte.—Ramón Fonts y Mazorra.—Rafael Gómez y Alvarez. 
—José A. Fuertes Arrastía—Otto Schwah.—Francisco Finlay.—Ramón 
y Humberto Fonts y López.—Gustavo López y Alarcón.—Joaquín Mar-
tos y Valhonrat.—Porfirio Franca.—Arturo Fonts y Mazorra.—Alfon-
so Martínez Fabián. 
1877 1-21 
deseen A NOTA.—Las Señoras rante los Ejercicios pasar elidía 
Convento, tengan la bondad de avkJ 
con anticipación. 
C 576 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 
días por lo general, y de no ser ast ..n 
devuelve al cliente el dinero de conformifo 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entldi 
des poco afectas á, mi procedimiento 
obligan — con pena — á producirme de 
moflo. T e l é f o c o : 6120. 
391 
Con gabinete y talleres moii' 
tados con todos los adelantos. 
Examinames la vista sratisy 
fabricamos los Lentes apropi 
dos para la corrección de cual 




D r . A l f r e d o Gr. D o m i n g u » 
De Inm UniTersldades d« U Hsiban» 7 ^ 
York Pont Gruduate. „-,., 
Especialista de Piel del Dispensario 
mayo". Enfermedades de la Piel. ^ ¡ í ^ 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis P0̂  ' ^ 
clones, sin dolor, garantizando i» ^" d"raj) 
Todos los días de 1 A 3 p. m;;„f'íí!" al. 
34, cuarto 13 14. Edificio de k i ir'B, 





D E L D O C T O R R. D» LOBlB 
E l remedio más r&ptdo y 
curación de la gonorrea, blanorraei^ ^ 
blancas y de toda clase de flujos .w 
guos que sean. 
De venta en todas las farn?ac4"\a po* 




DR. HERNANDO llf} 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
MATULS X O I D O » 
NEPTUNO 103 DE 12 a % ^ 
loa dias excepto los doraingo¿ flpit3l 
sultas y operaciones en ^ r . ^ á r i   
Mercedes lune^, miércoles y 
las 7 de la mañna. 
368 
1-? 
•rratamiento especial de sír^ "ida.—C 
medades venéreas . —Curación rav 
cultas de 12 á 3. — Teléfono 85*. 
L U Z NUMERO 40 
373 
D " P e r d o .0 
Vías urinarias, Estreches ,át c¿\of 
Venéreo, Ilidrocele, Afiles e " ' ^ 3. ]«/ 
sin dolor. Teléfono 287. l - ^ 
sus María número 33-
1537 
A precios razonables en E l ^rapl3-
lueta 32. entro Teniente Rey 1 j-i' 
403 
del D I A U I O D E , , ¿ 0 . 
Tónicato Uey 7 
